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U N G R A N O R A D O R 
Versalles, la ciudad que fué esplendo-
rosa Corte, del Rey Sol, y que hoy ha 
quedado reducida al papel de uua sun-
tuosa y trist ís ima Necrópol is , ha recobra-
do, por breves días, la animación y la vida 
de sus mejores tiempos. 
Al l í se ha reunido este año- la Semana 
Social, con gran concurrencia de ilustra-
ciones católicas, no sólo francesas, sino de 
todo el orbe, y allí, á las puertas de Pi;rís. 
se han escuchado valientes afirmaciones y 
varoniles actos de fe, que permiten abrir 
el alma á las más consoladoras esperan-
zas. 
No he de permitirme su anál is is , por 
sucinto que fuera, de lo que allí se ha di-
cho, porque esto es materia m.'is propia 
para ser tratada por revistas especiales, 
que por un periódico diario, que ha de 
anteponer á todo la rapidez y la sobrie-
dad de la información. 
Pero sin descender á los problemas so-
ciales discutidos en aquellas memora b ies 
sesiones, sí be de permitirme llamar la 
atención sobre un hecho culminante: la 
aparición de un gran orador católico, 
monseñor Gibier, Obispo de la diócesis, y 
organizador de esta Asamblea. 
E r a ya conocido y respetado uniwrsa l -
mente el Obispo de Versarles, como una 
d*' las lumbreras de los católicos sociales 
franceses, y su nombre era citado con ve-
neración, no ya por los impíos laicos, sino 
por sus augustos colegas en el Episcopa-
do, como el de uno de los hombres de 
obras" más eminente que ha producido 
su país. 
Pero dotado de un certero y maravi-
lloso sentido práctico, monseñor (iibit-r se 
había sentido hasta ahora más bien arras-
trado á trabajar con la acción que con la 
palabra, y sólo había tenido ocasión de de-
mostrar sus dotes de organizador y de 
conductor de hombres. Obraba más que 
hablaba, y de él era más vácil citar fun-
daciones sociales que floridas arengas. 
Sólo en Versalles se ha revelado orador 
grandilocuente, poniendo de relieve su-> 
dotes extraordinarias para la tribuna, y 
eonquistando d,j un golpe el puesto de 
príncipe de la palabra. 
Sus discursos, pues ha intervenido en 
más de una spsión, han sido yerdáderas e 
inestimables joyas literarias. 
"Más de 1.500 personas—escribe uno 
dp los cronistas de la Semana Social— 
cortaron con innumerables ovaciones la 
magnífica conferencia de monseñor G i -
bier sobre las responsabilidades del Clero 
francés en el presente momento histórico. 
Todo justificaba aquel desbordante entu-
siasmo. L a fe vibrante, el ardiente patrio-
tismo, los fel icís imos rasgos de ingenio, 
con citas admirablemente elegidas, la con-
vicción profunda, la elocueneia conmove-
dora y sublime del Obispo de Versalles, 
no podían menos de conquistar y arreba-
tar á aquel auditorio, como á cualquiera 
que H hubiese e^e-uchado." 
E l fondo de su principal discurso fué 
probar que hoy el Clero de F r a n d a . ade-
más de la responsabilidad general que in-
cumbe al sacerdocio en todos los otros 
pníses. estaba investido de una responsa-
bilidad social particular, pues su misión 
no era simplemente religiosa, ni tenia por 
solo objeto salvar las almas, sino que es-
taba llamado á reconstituir, materialmen-
te, la Patria, y era, por lo tanto, además 
de misión espiritual, misión nacional. 
Para cumplirla debidamente, los sacer-
dotes necesitaban reunir cuatro condicio-
nes: ser santos, instruidos. apostólicoÉ y 
benévolos. Santos, porque sin una exnío-
sión de santidad toda restauración nacio-
nal sería una quimera. Pensador tan 
apartado de !a Iglesia, á pesar de sus rec-
tas y honestas intenciones, como Mauri-
cio Borain. ya lo dijo en un momento so-
lemnp: Francia necesita una sola cosa 
psra resucitar: tener santos. Instruidas, 
porque el d e r o no ptiede évangelis&r si 
no se funda en una doctrina sólida, que 
.e« é al corriente df los progresos cieulífi-
cos y de Iss transformaciones económif-as 
de nuestro tiempo y qu0 responda verda-
deramente á las necesidades actuales. 
A »óst6Hcos. n^rque el cplo es la comlic ión 
ÍB 'ispemabje de toda conquista. Benévo-
los;, porque e! hombre, que sólo se inclina 
delante del talento, se arrodilla delante 
de la bondad, y porque importa rmudio. 
no sf''lo tener r ^ ó n . siuo hacerse perdo-
nar «d tener razón. 
Par? «•nlvar á Patria francesa, r* 
preciso p^ncr en confunción siinp&tíca, 
«e - debilidades - la Relip-ión desarmrjda y 
el puoblo engañado. Cuando se pongan en 
contacto y se entiendan, la balalla estará 
gao'» ̂ a. 
i C ó m o realizar esta misión abrumado-
r a ? Atacando á las partes fuertes del país 
ó la opinión, reina de la n a c i ó n ; los hom-
bres pol í t icos , su raheza: los jóvenes , su 
porvenir, y el pueblo, que es el número . 
¿ P o r qué medios? Por la práct ica de 
las pastorales antiguas, cosidas á pasto-
rales modernas, por una práctica incesan-
te 'del anuncio, de la hoja suelta, del tea-
tro, del periódico. Un sabio sociólogo cris-
tiano lo lia dicho: si hoy pesacituraB San 
Pablo y Santo Tomás , ei primero se diri-
iriría de preferencia á los obreros, y el 
segundo li • .uiMría cátedra de epOBpinia 
política. 
[Vro ésé responsabilidad lia de ser co-
lectiva, ha de abarcar al (Mero revuelto 
con ioci laicos. L a coiaboración de amóos 
elementos es hoy más necesaria que nun-
ca. Atravesamos una tempestad, y todo 
pasajero tiene obl igación de cooperar con 
la tr ipulac ión á la maniobra para salvar 
el barco. Permanezoamos unidos y ope-
rantes, ún ico medio de que primero se 
nos respete, y después se nos siga. Sepa-
mos esperar: la lentitud es una ley de la 
Naturaleza, y una ley, igualmente, de [a 
gracia. E l sufrimiento es condición in-
dispensable del triunfo. ¡ E s p e r e m o s ! L a 
selección social ya ha vuelto á nosotros; 
confiemos en que la multitud acabará por 
seguir, como siempre, á la selección. Con 
esta esperanza—terminó diciendo—saludo 
una era, que ya no puede tardar, de paci-
ficación entre la fe y la ciencia, entre la 
Rel ig ión y el pueblo, entre la Iglesia y el 
Estado. 
Tal fué la vigorosa peroración, acogida 
con interminables aclamaciones. 
T n a sola, l igerísima sombra, podría en-
contrar a lgún descontentadizo en esta so-
berbia expos ic ión: la de acéntusfc, con ex-
cesivo exclusivismo, la nota nacionalista. 
El discurso de monseñor Gibier fué, en 
grandís imos trozos, un himno apasionado 
y vehemente á Franc ia , centro del mun-
do, nación privilegiada, pueblo único en 
la predi lección de Dios, etc., e tc . 
E l reproche pierde todo su valor si se 
tiene en cuenta que era un Obispo fran-
cés el fjue hablaba, y que hablaba para 
galvanizar á un muerto. 
Además , el discret ís imo prelado subsa-
nó esa falta, si falta puede considerarse, 
asociando á las esperanzas de los católicos 
franceses á los católicos de todo el mundo 
y haciendo aclamar por el Congreso, como 
eminente representación de ellos, al pa-
dre Rutten, belga, y al Sr . Rodr íguez do 
Cepeda, catedrát ico y senador español . 
F É A N C J S C O U . M E L G A R 
París , 6 de Agosto de 191o. 
Oyendo misa . 
S A N T A N D E R 10. 13,30. 
Sas Majestad** los R*.yes oyeron hoy misa 
en la capilla del Real Palacio de la Magda-
lena. 
La dijo un capellán de altar. 
K) Sr. López Mnñoz oyóla en la • isriesia 
del Sagrado Corazón. 
Hablando con el ministro. 
El ministro dt Estado estuvo m Palacio 
para despedirse de Don Alfonso. 
A! salir dijo á los periodistas que marcha-
rá mañana, A las siete, aunque, no sabe si con 
dirección á Madrid ó á San Sebastián. 
Dependerá de las tirenustaacias—dijo el 
Sr. López Muñoz—y de la conferencia que ce-
lebre con el presidente del Consejo. 
Sí al Consejo que ba de celebnerse en Ma-
drid asisten lodos los ministros, iré á la corle, 
si bien yo quisiera i r á San Sebastián para 
asistir á la recepción dir lomática del marte-. 
Dijo luego que las últimas noticias llegadas 
de Barcdona no acusan alteración alguna en 
la situación creada por la huelga, y que de 
x\fnca no había noticia ninemna. 
Don Antonio Mama-
A l medio día estuvo en el Palacio cte la 
Magdalena el jefe del partido (ronservadoT-, 
D. Antonio Maura, que fué á presentar sus 
respetos á los Reyes. 
Invitado por Don Alfonso, quedóse á al-
morzar con Sus Majestades. 
P r o n ó s t i c o s polftiros. 
Se ^stá comentando mucho un pronóstico 
político que ha bjéebá una caracteriza la per-
sonalidad. 
Ha dicho el personaje á que me refiero que 
para el raes de Octubre se desa¡-rollarán acon-
teciniieatos políticos de gran transeendencia. 
do por el sportman madrileño D. Pedro Gar-
r ía Goyoaga. 
Premio de 800 pesetas ei Flamenco, monta-
do por el primer teniente de España D. A l -
fonso de la Higuera. 
Premio de 500 pesetas el Cetro, montado 
por el primer teniente de P?paña D, Alfredo 
Jurado. 
Premio de 400 pesetas el Garro ' ín , montado 
por D. Alfonso Valenznela. primer teniente 
de Galicia. 
Premio de 300 pesetas el Pavonadla, monta-
do por el capitán D. Alejandro Menéndez. 
Premio de 200 pesetas también el de don 
Alfonso de la Higuera. 
Premios de 100 pesetas: el Troradnro, mon-
tado por ei primer teniente de Alfonso XIT 
D. Mauro Fernández, y el Valona, montado 
por D. Angel G. S a m á , de Famesio. 
Y premios de 50 pesetas: el Vmdimir.r, dr>l 
capitán D. Alejandro Menéndez. y el Velori-
pe.dn, de D. Alfonso Valenznela. 
Los lazos los ganaron: Bnlvo, dr D. Ensebio 
Apat, capitán de Almansa; Overo, dp don 
Francisco Gagotot. teniente de la Princesa: 
Tablada, de D. Pr-irtolomé Guerrero, teniente 
de Vm'avrdosa, y Oloroso, de D. Luis Moreno, 
teniente de Yillaviciosa. 
Los premios de la segnnda prueba los ob-
tuvieron : 
El de ó00 pesetas Trocadcro, de D. Mauro 
Fernández, primer teniente de Alfonso X I I : 
el de 250 pesetas Euripa, de D. Epifanio So-
moz-.í, primer teniente de Borbón: los de 100 
j ¿setas Éspolegdor, de D. Emilio López Leta 
S I G U E L A H U E L G A 
DESDE BARCELONA 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
S e r v i c i o t í ico 
B A R C E L O N A 10. 15,1o. 
El día de hoy ha transcurrido sin nove-
dad, habiéndose adoptado menos precaucio-
nes gubernativas que los días anteriores, en 
vista de que el conflicto está en vías de so-
lución. 
La Benemérita y alguuas fuerzas de Se-
guridad han recorrido los barrios obreros, sin 
tener que intervenir para nada en ningún he-
cho relacionado con la huelga. 
De-cartado el peligro de la huelga general, 
la opinión se muestra cada vez menos inte-
resada en el conflicto. 
Ademar;, contribuye á esta actitud las cons-
tantes contradicciones en que incurren los 
que dirieen !a huelga, por su desorganiza-
ción y falta de elementos directivos. 
Los obreros fabriles, que en un principio 
se hicieron simpáticos i la opinión por el 
hecho de predominar en ellos el elemento 
femenino, á medida que se han ido sucedien-
do los hechos, han ido perdiendo estimación: 
na. primer teniente del Príncipe, y Cotorra, del primero, por haberse entregado en manos de 
D. Pedro Goyoaga, y los de 50 pesetas Si fia-
dor, de I) . Luis Torren, teniente de Victoria 
I " , .: ; i:), y (h'ero, de D. Francisco Gagotot. 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
L A P O L Í T i C A 
L O S B A I / K A \ E S 
L A PAZ FIRMADA 
POB TELEGRAFO 
BUCAREST 10. 
Esta mañana se reunieron los delegados 
balkánicos para proceder á la firma del Tra-
tado de paz. 
Las firmas quedaron estampadas á las diez 
y media. 
En aquel momento, las baterías comenza-
ron á disparar varias salvas de cañonazos, 
al propio tiempo que se echaban á vuelo las 
campanas de todas las iglesias, y muchas 
bandas de música, civiles y militares, reco-
rrían, las calles de la ciudad, tocando alegres 
marchi». 
Después de la firma, en la iglesia Real se 
entonó un .solemne Te Deum, al que asis-
tieron el Rey Carlos y los Príncipes. 
Pccos minutos después de la firma del Tra-
tado, estaba toda la capital vistosamente en-
calanada. 
C O N F E R E N C I A T K L K G K A F K A 
D E S A N T A N D E R 
^erlaraciones interesantes. 
S A N T A N D E R 10. 11,15. 
Son interesantísimas, por su transcendencia 
y alcance, las declaraciones hechas por el 
presidente de la Cámara de Comercio de Gua 
témala, D. Felipe Yurr i ta , que se halla vera-
neando en la capital santanderina. 
El Sr. Yurr i ta se ha lamentado muy since 
ramente de la escasa importancia del comer-
cio español en relación, claro está, con •€! de 
oü.;:- naciones, pues asegura que, no obstante 
los lazos de raza y de idioma que unen á Es 
ñaña y Guatemala, sólo con un 1 por 100 
ápai ceu en las estadísticas de importación los 
producto? españoles, cifra tanto más exigua si 
se tiene en cuenta que la importación total en 
Guatemala es de muchos millones. 
Por lo que se refiere á exportación, se d i 
el caso OT nue, produciendo Guatemala gran 
des riquezas, no vende nada á España, nación 
que ni siquiera figura en las estadísticas de ex-
portación. 
Añadió el Sr. Yurri ta qne sobre todo esto 
e?tá e] olvido en que tiene el Estado español 
el cnltivo de las relaciones entre su nación 
la República de Guatemala, no obstante lo 
cual, los guatemaltecos han probado su admi 
rabie patriotismo tantas cuantas veces han te 
nido ocasión para ello, testimoniando sipmpre 
su filial amor á la metrópoli. 
Se hizo intérprete de las frases del presi 
dente de aque'la República, quien dijo que en 
variafi ocasiones bahía manifestado que Gua-
temala se vestiría d^ gala si España ermat. 
un barco de guerra en representación oficial 
del Estado. 
Aseguró en sus declaraciones que ha<^ mu-
chos años ro ha llegado á Guatemala otra 
auva de españolismo que la qne han llevado en 
sus tot/rnres los insignes artistas María Gue 
rrerti y Fernatído Díaz de Mendoza. 
Todas e:-ras cosas, en concepto del Sr. Yu 
rrifa. demuestran el doloroso abandono en que 
tiene España á territorios de gran riqueza, 
que las demás naciones quieren conquistar co-
mercialmente. 
—Yo tengo la seguridad—ha añadido—de 
quo si España dirigiera su atención á la con 
(jjnistfl de los mercados americanos para sus 
productos, alcanzaría un colo'-al éxito econó-
mi 'o y llegaría i't tener el completo dominio de 
dichos mercados. 
Terminó el Sr. Yurrita sus manifestariones 
nfirmando que en e t̂o;- mismos términos lia 
Hablado el presidmle de la Unión Ibero-Amo-
rú'ana. Sr. Rodríguez San P^dro. y que en 
términos análoíros lo harín con to<ln respeto 
«n presencia de Su Ma.jestad. 
Y LA VIDA 
CAUSEHÍE P A S I S l é N 
LA HISTORIA 
DEL COLLAR 
^ R E S I O N E S ^ D E L ^ D I A 
Por esta vez, los agitadores catalanes no 
han conseguido a l terar el orden p ú b l i c o . 
Se espera que pronto v o l v e r á n á funcio-
nar las f á b r i c a s . 
A h o r a , si el Gobierno cree resuelto el 
confl icto, se equivoca. 
E l confl icto no se s o l u c i o n a r á h-asta que 
las promesas hechas á los obreros se cum-
plan . 
No p o n d r í a m o s nosotros las manos en el 
fuego sobre que hayan de cumplirse . 
E l conde de Romanones ha demostrado, 
más de una vez, ser olvidadizo. 
Mient ras el problema le abruma, h tie-
ne encima, no piensa m á s que en él , sus-
pende la acción gubernamental acerca de 
todos los otros extremos, lo ofrece todo. . . 
Pero, pasa la crisis, y la a t e n c i ó n y me-
mor ia del presidente se desvanecen. 
* 
Es ya of icüd que el general A l f a u mene 
á M a d r i d . 
¿ C ó m o es eso? 
Porque ahora en T c t u á n no se lucha. 
Y , ¿ p o r q u é no se lucha,? 
Porque no conviene á los moros, n i 
quieren ellos, dado que corren los d í a s del 
R a m a d á n . 
De suerte, que las batallas se dan c u á n -
do y d ó n d e los moros d e t e r m i n a n : los mo-
ros que no b u s c a r á n las condiciones favo-
rables para nosotros, sino para ellos. 
Pero, en f i n ; bien venido sea el al to co-
misario. 
T á ver si se acaba de una vez con las 
habli l las, ó con la realidad, de las divis io-
nes y antagonismos desinoralizadores que 
pu lu l an entre los jefes de las tropas vurs-
fras de Marruecos. . . 
• 
Rumanonistas y garctapriet is tas vuel-
ven á ins i s t i r en que no se han r&conciiiu-
d-o n i piensan en ello. 
L o creemos. S i aumenta el d iv isor , per-
maneciendo igua l el d ividendo, d isminuye 
el cociente del presupuesto. 
• 
Lus panaderos l ian celebrado u n m i t i n 
para probar e¿ue el pan que venden no va 
fa l to de peso. 
L o cual no sé prueba con discursos, sino 
con balanzas de p rec i s ión . 
• 
Parece que, 6 pesar de que casi todos 
los socialistas rechazan la c o n j u n c i ó n , Pa-
blo Iglesias la impone. 
¿ Q u é piensan ustedes de la d rnwt rat ia 
y l i be r t ad del pa r t ida socialista? 
• 
L a entente f r a n c o - e s p a ñ o l a se ha exte-
r iorizado ayer en l<i Plaza de Toros. 
Franceses y e spaño l e s han toreado j u n -
tos. 
Concebida así la entente, resul la n»»/;/ 
d ive r t ida , aun cuando un p o q u ü i n r i d i -
cula. 
É l t raje de. lutes y la boina de los torea-
dores gabachos no los ha visto M . D u j a r -
d i n Beaumet. Los hubiera quemado en 
nombre del arte. 
A s í como hubiese afeitado el bigote de 
M . Va i l l an ( f ) Ccmpagnolle ( t ) . 
B. R. 
T'*,a historia del cal'ar dr perlas es ver-
dadi ravente exiravagantf y ridi< u!.a. 
¿Donde está la verdad? No lo sé . . . ¿Dónde 
está el collar? Tawporo lu sé, y es t:na lás-
tima, porque precisamen!e hoy ó Hiañana me 
ven ina bien uña priiy.a de 2óM.Oi)0 frdiáeoB, ij 
aunque fuera una prima n>t(s múdcstiia. 
¿No es charrigueresca la historia de ese co-
llar de £500.000 francos, enviado de Varis ó 
honrires por rorreo? Cuando el expedidor, 
que se llama Salomcns, y es judío á-e no sé qué 
tribu, se wfara de que. la joya no ha Ueyado 
á en destino, dice sencillamente á, su mujer: 
— ¿ E s t á s segura, hohita mía,, de que real 
y verdaderamente metí el collar en la ca-
j i t a f . . . 
Lo más estrafalario es que el precioso pa-
quete {eso de precioso es ut*a suposición) 
fué entreyada en Londres á la mujer de go-
bierno del señor Meyer. ¡Aún se comprende 
que se la hubieran entregado á la cocinera, ya 
que en la caja no había más Cjue unos cuantos 
terrones d¿ azúcar! 
Sea como quiera, tres puntos hay definii i-
rainettte fijados por las Policías inglesa y 
francesa en el asunto del collar: 
1,° La Policía francesa ha demostrado que 
el collar no ha podido ser robado en Fran-
cia. 
2 ° La Policía inylcaa ha demostrado que 
el collar no ha podido ser rolyado en Ingla-
terra. 
3.° Las dos Puli-ia.*, inglesa y francesa, 
han demostrado que el rollar m/ ha podido 
* T robado durante U¡ iraresia de Pa r í s á 
Londres. 
Demostrados cvidtntísimamente estos tres 
puntos, rjueda demostrado lo que tuve la pre-
caución de anunciar hace veinte días, que el 
collar no habkt podido ser robado en ninguna 
parte. 
Y es hora de que se acabe con esta fatigosa 
historia de un collar que no aparece y de tina 
prima, oue no llega. 
Xiclausse, en Par ís , y Ward, en Londres, 
con todos sus sabuesos policíacos, el adivinn 
Cairas y el mismo Salomón*, andan faltos de 
juicio en el a??//"> . 
E C H A U n i 
Parts, 7 de Agosto. 
M m de m m é i i 
gente revolucionaria siu otro lema que "e l 
de á río revuelto. 6t<-.'\ y segundo, por la 
fnlta de unidad de criterio que han revelado 
en todas sus negociaciones con la autoridad 
ginier-'ativa, putr, mientras unos miembros 
del CoTuité de huelga trabajaban sincera-
mente en pro de una solución práctica y bue-
na, los otros se ponían en inteligencia con 
gentes sospechosas y d^ fines bastardos, para 
empeorar el conflicto mediante, la huelga ge-
neral revolucionaria. 
Fracasada ésta por virtud de la especial si-
tuación de varios importantes Sindicatos, y 
en pane por las detenciones ¡levadas á cabo 
estos días, ahora, los elementes levantiscos 
(que aún qusdan ranchos en el seno de la So-
ciedad La Constancia), ponen todos los rae-
dios para dificultar la acción gubernativa y 
los trabajos de los obreros de buena fe, que. 
sin cera me? i te hablando, hay que reconocer 
que los hay y que han hecho lo posible por 
contrarrestar la acción de los revolucionarios 
y por qne impeve en el conflicto la razón y la 
serenidad. 
¿ Llegarán estos obrero» ni término de sus 
honrados propósito»-/ ' ^ 
Aunque el perjuicio no está nunca justifi-
cado, en '--ta ocasión, son tantos y tan daros 
los antecedentes de este pleito, que casi se 
puede adehiiitar que el conflicto está hoy tan 
intrincado como el primer día, si no lo está 
más, y que los optimismos de ayer sólo fue-
ron vanas esperanzas, ó, si se quiere, pueriles 
ilusiones. 
Los obreros, ni han creído n i creen en las 
promesas del Gobierno, aunque éstas revis-
tan todos los caracteres de sinceridad y bue-
ua fe que al parecer tienen. 
Esta es la verdad de los hechos, la reali-
dad escueta y monda. 
E l C o m i t é cíe huelga. Hechos qne corrobo-
ran los manifestaciones del telegrama 
anterior. 
Durante las últimas cuarenta y ocho horas 
han ocurrido cosas muy peregrinas entre los 
elementos directores de la huelga fabril . 
En la reunión que se celebró anteanoche en 
la Agrupación Obrera del Clot, se desarro-
liaron escenas violentísimas entre los miem-
bros del Comité de La Constancia, los dele-
gados del ramo de agua, los de géneros de 
punto y los que componen la directiva de la 
Federación. 
Estos últimos, que eran los partidarios de 
Ja huelga general, increparon muy duramen-
te á los otros, por la mesura con que llegaban 
á cabo sus gestiones cerca del gobernador. 
Abogaron por la hueiga general violenta y 
revolucionaria, y pidieron la dirección de los 
tiah.?jos para efectuarla. 
Lus obreros Ventalló, Roca y otros que no 
simpatizaban con el criterio de los revoltosos, 
protestaron del curso que se le quería dar á 
la huelga, y como quedasen en minoría, d i -
mitieron en el acto, por no ser responsables 
de lo que ocurriese. 
Entonces, los de la Federación comenzaron 
las gestiones para la huelga revolucionaria, 
reuniéndose aquella madrugada en el Cen-
tro de Sociedades obreras, donde, como se re-
cordará, fueron sorprendidos por la Policía 
y encarcelados. 
Detenidos los elementos revolucionarios, la 
huelga quedó sin directores. 
Ayer tarde reuniéronse los del antiguo Co-
mité, ó sean Yentalló y sus compañeros, y de-
N A T A L W I O 
Con toda felicidad ha dado á luz un robusto 
r i ñ o la marquesa de la Puebla de Parga, hija i cidieror constituirse nuevamente en Comité 
Concurso hípico 
9p BUBaijeq Á 'tsu.TBran^ «¡^nh.rpm so^ sp 
la duquesa de Medinaceli. 
V I A J E S 
Han salido: Para San Sebastián y el extran-
jero, D. Ramón de üssía y Cubas; para Sala-
manca, D. Francisco A. de Nora: para Bilbao, 
D. Ignacio Urcola; para Yichy, el ex minis-
tro Sr. Aguilera y su hija la señora de Suá-
rez Inclán (D. H . ) ; para La Granja, la señora 
viuda de Bonafós. y para ei extranjero, los 
señores de Augoloti. 
—Se han trasladado: De Iriepal á San Se-
bastián, la señora viuda de Ortiz de Yil lajos: 
de Riarritz á San Sebastián, los condes de 
San Fél ix ; de Guadalajara á Santander, ios 
condes de la Concepción; de Sobrón á Par ís , 
los condes de Ardales del Río, y de San Se-
bastián á Cestón a, la condesa viuda de A n -
dino. 
—Para Farnborough, residencia de la Em-
peratriz Eugenia, é inví ta la por tan auarusta 
dama á pasar una temporada en su compa-
ñía, saldrá en breve la señorita Isabel Carva-
ja l , hija de los condes de Aguilar de. Inestri-
Uas. 
ENEEBMO 
En Par í s hállase enfermo el secretario de la 
Embajada, de Espa-ña, Sr. Bárcenas. 
Con objeto de asistirle ha regresado á aque-
lla capital su distinguida señora, que se encon-
POR TELEGRAFO 
C O R U S A 10. 20. 
Ce obróse hoy la segunda sesión del Concu 
so hípico, con dos pruebas: el recorrido de La ¡ traba accidentalmente en Madrid. 
Cor uña y el de la Liga de Amigos. 
Tomaron parte en la primera 39 caballos. FUNERAL/ 
en la segunda 44. , Mañana, á las dic, de la mañana, tendrá lu-
En el recorrido de La Coruña obliivieron gar en ia iglesia del Buen Suceso el funeral 
Iqfl premios los caballos siguientes, montados : por el eterno desr-anso del que fué rector de 
por los «eñores (¡uo se mencionen: la misma, limo. Sr. D. Joaquín Pérer,%j¿p San-
1 Premio de 1.500 pesetas á Cotorra, monta- I jnliáu (q. e. p . d.) 
de huelea, con la cooperación de los delega-
dos de las seccionee del ramo de aguas y gé-
neros de punto. 
Acordaron reunirse á las nueve de la no-
che en la Agrupación de la barriada de Clot, 
y así lo efectuaron, enterándose del curso de 
la huelga y estudiando la fórmula ministe-
r ia l , para contestarla en el plazo máí; breve 
posible. 
E l acto fué presidido por Ventalló, el cual 
explicó los motivos que le obligaban á rein-
gresar en el Comité, y acto seguido, se pro-
cedió á los nombramientos de delegados, que-
dando constituido el Comité de huelge, por 
ios obreros siguientes: 
Serra y Monfort, en representación del ra-
mo de estampadores y cilindradores; Bus-
quet y Paixa, por los obreros de géneros de 
punto; Bruno María García, del arte fabri l , 
y Rifa y Castellblancb, por los tintoreros. 
Terminada la reunión y trazadas las líneas 
de conducta, que eran las de conferenciar con 
el gobernador y ver la manera de resolver el 
conflicto en seguida, el Comité visitó al go-
bernador, dándole cuenta de sus gestiones y 
recabando del Sr, Francos Rodríguez per-
miso para celebrar un mitin esta tarde, en el 
que se t ra tará definitivamente de la fórmula 
ministerial. 
En la pizarra del Centro, se colocó anoche 
el siguiente anuncio: 
"Compañeros : Continúa un nuevo Comité, 
á pesar de la detención del anterior. ¡ Ener-
gía !N 
Arnerdo de Ion delegarlos obreros. 
En las primeras horas de esta tarde, la Co-
misión de huelga del orle fabril visitó al go-
bernador, dándole atenta de los aeuerdoa 
adoptados en la reunión de delegadop que « a - i 
baba de verificarse. 
A la reunión asistieron 20 delegados, pero 
fueron convocados muchos m á s . 
Los acuerdos uran los siguientes: 
Prinwro, aceptar la fórmula del G o b i e r n a 
reanudándose los trabajos el lunes. 
Segundo, pedir que se publique m a ñ a n a 1* 
disposición ministerial con el compromiso deii 
Gobierno, y Tercero, que no se tomen repre-
salias y que se libertasen todos loé detemdoa 
por causa de la huelga. 
1^ Comisión de huelga, después de confe-
renciar con el gobernador, se dirigió á la Casa 
del Pueblo, donde había de tener lugar la 
Asamblea fabril , en la cual expondríase á los 
obreros los acuerdos citados para que ellos 
decidiesen. 
L o s obreros del ramo de aguas. 
Hoy se han reunido las Sociedades d© es-
tampadores, cilindradores y las demás qne 
integran el ramo de aguas, para acordar '.a 
línea de conducta que han de seguir. 
Después de larga discusión se acordó n» 
tomar resoluciones hasta eouootx el resuitads 
de la Asamblea de esta tarde. 
Lo> de g é n e r o s de punto. 
Los obreros de géneros de punto qne cons-
tituyen la Sociedad La Justiciera, reuniéron-
se también, acordando aceptar la f ó r m u l a del 
ministro de la Gobernación, pero no acordar 
la vuelta al trabajo hasta conocer definitiva-
mente la actitud de los fabricantes en la A s a m -
blea qne celebrarán esta tarde. 
Loe curtidores. 
Lüb cullidores han publicado una alocución 
recomendando á todos sus compañeros que re-' 
anuden los trabajos mañana, á fin de ayudar 
materialmente á los fabriles, si éstos continua-
rau la huelga. 
I ios ferroviarios . . 
VMH larde se verificará la votación de los 
ferroviarios para secundar ó no la huelga por 
solidaridad con los del arte fabril . 
Se cree que la votación s»erá contraria á la 
huelga. ^ 
L a P o l i c í a buseti á Polo. Un comentario. 
La Policía sigue la busca del ex ferrovia-
rio Polo, secretario del Comité de la huelga 
'¿cu eral fracasada. 
E l Progreso, al tratar de este asunto, dice 
hoy que es posible que la detención del Co-
mité obcuezcíi ú úña irnición de Polo, y hacs 
resaltar el hecho de su ¡fuga, como af irmación 
do su hipótesis. 
impretsiones de F r a n c o s R o d r í g u e z . 
A l recibirnos á primera hora de esta tar-
de el gobernador nos manifestó que sus ira-
presiones eran las de que el martes próximo 
se reanudarán los trabajos en las fábricas de 
hilados y tejidos. 
Agregó que creía tírmemente que en 1» 
Asamblea de esta tarde quedaría solucionad* 
el pleito. 
t De los pueblos. 
De todos, los pueblos donde hay huelga han 
pedido hoy noticias do si se reanudarán el 
lunes los trabajos en las fábricas de esta ca-
pital. 
Se les contestó que el conflicto estaba en 
vías de arreglo, y que en la Asamblea de esla 
larde sería tratado en definitiva, teniéndose 
bnenae impreatoñei. 
l>e Sabadell han comunicado diciendo que 
los huelguistaí» reanudarán mañana los tra-
bajos, porque han aceptado la fótmida del 
(Gobierno. 
l/os fundidores. 
T̂ os obrero< fundidores han celebrado hoj 
una reunión, acordando persistir en la huelga. 
Estudiando el conlliclo. L a labor Ae* Go-
bierno. 
E l Diario Barcelona publica hoy un ar-
tículo estudiando el actual eontlicto y scf.a-
lando las contradicciones en que han incurri-
do ¡as autoridades, diciendo que, primera-
mente, tacharon de exageradas las pretensio-
nes de los obreros, considerándolas ruinosas 
para la industria textil , y que pocos dial 
deipués el ministro de la Gobernación lan-
zaba su cé lebre fórmula, partiendo de la ba-
se de la rebuja de jornada, sin consultar pa-
ra ello á los fabricantes, cuyo Krequator, < 
juicio del Sr. Alba, era innecesario. 
Conviene recordar—añade el diario—que A 
la reunión de fabricantes en el Gobierno civil 
sólo asistieron 34 de los 60 que son, y que 
mientras los 34 aprobaban la fórmula, los 28 
restantes protestaban airados, eaitfleando d« 
atraco la labor del Gobierno, 
De la actual labor oficial—dice el periódíe© 
de referencia—queda el sedimento de una 
huelga futura, pues la mayoría de los fabri-
cantes se avienen á aceptar la fórmula porque 
así se les impone. 
Termina diciendo que es un absurdo que si 
miedo obligue á resolver el conflicto, y nus 
oficialmente se impongan soluciones por los 
procedimientos novísimos como el de que se 
trata, de eliminar á los patronos. 
L a Asamblea , E s c á n d a l o fornildaWe. fte pro-
testa l a f ó r m u l a . Peor que al principio. 
BARCELONA 10. 20.10. 
Desde las cuatro de la tarde comenzaron i 
llesrar á la Casa del Puoblo multitud de huel-
guistas para asistir á la Asamblea, que debía 
comenzar á las cinco. 
En los alrededores del local se habían adop-
tado precauciones, pero éstas fueron inútiles, 
por cuanto no se produjo el menor incidente. 
La mayoría eran mujeres. 
Los reunidos ascenderían á unos 2.000, 
Comenzaron los discursos, reiuaudo gran si-
lencio en las masas. } i por esto se creyó a! 
principio que la fórmula seria aceptada. 
Pero pronto cambiaron las cosas. 
Cuando uno de los oradores manifestaba f 
sus oyentes que confiaran en la palabra de 
honor que les había dado el Sr, Francos Ro-
dríguez respecto aJ curuplimiento de lo ofreci-
do por el Gobierno, se produjo un gran al-
boroto de protesta. 
Las más excitadas eran las mujeres, 
Ivos oradores fueron ¡ux^trofados por los 
reunidos y lot-" tambaron de cobardes, y podían 
á grandes voces que dimitieran M)i Oftrffpt] ya 
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qQ« iu> tt'nían vaior para liatorso fuertes en la 
«icha. 
Se acordó por ananiiaiaad p r o t e ^ r de lo 
ftcordaílo par los dcleg-ados y seguir la huelga. 
E l espirita de Jas auuía* era fraacauiente re-
belde. 
No se produjerou oolisiontís por la j)riid(;n-
te actitud de los oradores, que aunque eran 
violenLajuieaLe zalieridos oon palabrotas, con-
tinuaban habdando oon la niejor buena £s por 
Ter si lograban sus propósitos de arreglo. 
Mas todo fué infructuoso. 
Durante el acto se levuntaban muchos áe 
los oyentes y decían: 
—No podemos creer en las promesas del Go-
bierno, porque hará con nosotrM lo onsmo que 
: hizo ton los ferroviarioí»: prometerles uiuciio 
¡jjf no cumplirles nada. 
, En resolución: después de la Asamblea, 
; fen la que habíanse lijado tantas esperanzas, 
i iel conflioto queda peor que al principio, 
i. Esta es la creencia general. 
E l acto terminó oon orden. 
'351 gobernador, contrariado. lTna a i i rmación. 
•J E l gobernador civil , al tener conocimien-
j to de lo ocurrido en la Casa del Pueblo, mos-
1 tcóse con< rariadísimo. 
No obstante, dijo que los allí reunidos no 
sepresentaban la opinión de los fabriles, y 
que él se atiene á los acuerdos del Comité, 
que es el verdadero representante de los huel-
guistas. 
¡ Aseguró el Sr. Francos Rodríguez que el 
I martes se abr i rán las fábricas y las autori-
:dades harán que se respete la libertad del 
| trabajo. 
Terminó el Sr. Francos Rodríguez d i -
ciendo : 
—¡La huelga ha termina/do, y así lo he te-
legrafiado al ministro. 
DESDE PARÍS 
OTROS CONFLICTOS 
E A P O N T E V E D R A 
P O N T E V E D R A 10. 16. 
Los agricultores, carpinteros, canteros y ai-
bañiles, han comenzado la huelga anuncia-
da, que mañana se extenderá á los ebanistas 
y t ipógrafos. 
Los huelguistas recorren los pueblos co-
marcanos, incitando á los labradores para 
, que no concurran con sus productos á los 
mercados de la ciudad. 
Se hacen gestiones para que no falten ni 
leche ni legumbres, y se tienen esperanzas 
de poder conseguirlo. 
El gobernador ha dado orden á la Guardia 
civil para que se reconcentre en la capital. 
La poblaeión muéstrase intranquila. 
La Benemérita vigila los polvorines do v'Lu 
Unión de Explosivos", para evitar cnalquier 
tentativa peligrosa de los huelguistas. 
Varios de éstos han sido detenidos por ejer-
cer coacción sobre sus compañeros. 
Hasta ahora el orden es completo. 
E l número de huelguistas asciende á mil . 
E X BILÍBAO 
E l conflicto de los m e t a l ú r g i c o s . 
B I L B A O 10. 
En la entrevista que tuvo con los comisio-
nados huelguistas el señor gobernador, les 
manifestó que el director de los talleres de 
Torroza consideraba insuficiente el plazo de 
cuarenta y ocho horas que, para contestar á 
sus demandas, le habían asignado los obreros. 
Exponía para ello que debíase consultar 
'previamenie á los consejeros de Administra-
ción, algunos de los cuales residen en el 
extranjero-
Pedíales, por tanto, que aplazasen el con-
;3licto hasta primeros de Octubre. 
Los comisionados se negaron rotunda-
mente. 
En vista de esta actitud, rogó á los mis-
mos que esperasen, por lo menos, hasta Sep-
tiembre. 
Estos contestaron que reunirán mañana á 
los compañeros para exponerles el caso, y 
consultar con ellos la respuesta definitiva. 
Hanse ya reunido todos los obreros meta-
lúrgicos, que no intervienen en la huelga, pa-
ra tratar de la conducta que deben seguir 
con motivo de ésta. No han foiúado UxUnía 
acuerdos definitivos. 
NOTICIAS OFICIALES 
A L M E D I O D I A 
El ministro de la Gobernación manifestó á 
medio día de ayer, cuando recibió á los perio-
distas, (jiie tenía mejores impresiones de Bar-
celona, según lo que el gobernador civil acaba-
ba de comunicarle. 
El Sr. Francos Rodríguez había dicho al 
ministro que los obreros habían quedado en 
darle esta noche contestación definitiva con 
respecto á la actitud que seguirían á partir 
de hoy lunes, y que. además, gran número de 
obreros se proponían resueltamente reanudar 
el trabajo. 
D E M A D R U G A D A 
El Sr. Alba, al recibir de madrugada á los 
periodistas, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—En la conferencia que he tenido ahora 
con el gobernador civil de Barcelona—dijo— 
el Sr. Francos Rodríguez me ha dado cuenta 
de que se ha celebrado la reunión de delegados 
de los obreros huelguistas, en la que, por ma-
yoría, se acordó aceptar la fórmula propues-
ta como solución por el Sr. Alba. 
Una Comisión de los reunidos visitó al go-
bernador y le dió cuenta de este acuerdo, ma-
nifestándole que deseaban, antes de que tal 
decisión se reputara definitiva, dar cuenta da 
ella á sos compañeros en un mit in. 
El Sr. Francos Bodríguez entonoes tes ad-
virtió el peligro que había de que en el mit in, 
puesto que la entrada sería pública, se reunie-
ra algún elemento con el propósito de pertur-
bar y, en efecto, así ha sucedido. 
Hablaron el presidente y otro orador—aña-
dió el Sr. Alba—; pero en seguida comenza-
ron las intrrrupciones, se armó la consiguien-
te tremolina y hubo que levantar la sesión. 
Consideramos—continuó el ministro—el voto 
de los delegados como expresión del deseo que 
tienen los obreros del arte fabr i l y creemos 
que <H1 martes se reanudará el trabajo, no 
re ¡mudándose mañana, lunes, porque so nece-
sita el día para preparar las máquinas . 
No nos ext rañará que el martes haya ele-
mentos que quieran perturbar, pero se toma-
rán las naturales precauciones para que el 
90 por 100, que quiere trabajar, trabaje, y no 
iogre imponerse una insignificante minoría. 
E l martes ó miércoles quiero publicar la 
Hea l orden, pasando todos los documentos de 
<nta huelga, y la fórmula, al Instituto de Re-
formas Sociales, á fin ^e que informe y pueda 
darse eo seguida ei Real decreto; pero, si á 
los obreros les parece mejor otro procedimien-
to, yo estoy dispuesto á dar ahora ol Real 
dccre»o expresado, que no empezará á regir 
hasta el 30 de Septiembre, que fué lo awveui-
do con los patronos. 
Acerca de éstos, be de decir que no concedo 
autoridad á la versión que, sobre la actitud 
de algunofl de ellos, da el Diario de Barcelona. 
rraviprío^ ]>orqne yo tengo ahí un 
doeurp^nto en el "que, firmado por setenta y 




S e ^ i c i o ^ t e l e g r r á f i c o 
PARTS 10. 
E l corresponsal de 1 * Gatdois ha celebrado 
una entrevista en Canterets oon el ex ministro 
español Sr. Villanueva, el cual te hm> intere-
santes manifestaciones acerca de 1* ouestión 
de Marruecos. 
Entre otras cosas, manifestó el ex ministro 
que el actual modo de proeedrar, tanto de 
Francia como de España , on el Norte de A f r i -
aa, es insuficiente para asegurar la finalidad 
de ambas naciones en aqiel territorio. 
Añadió que sería altamente oonveniente un 
acuerdo verdad entre ambos Gobiernos, ex-
presamente dedicado á poner más intensidad 
en lá gestión militar que se está llevando á 
cabo. • 
Todos los partidos poHtioos. según el señor 
Villanueva, están deseosas de ese acuerdo sin-
cero entre las dos naciones vecinas, ya qtta 
conviniéndonos mucho hv alianza «on Alema-
nia, la distancia entre dieha nación y España 
esteriliza en gran parte las iniciativas y los 
esfuerzos comunes. 
— E l Echo de Par í s expone su creencia de 
que las dificultades españolas á que se refieren 
las noticias que vienen de Tetuán pasan de 
exageradas. 
"Una impresión demasiado pesimista os lo 
propio en todas las guerras coloniales, y nues-
tros amigos—añade—se hallan frente á nna 
labor para la que no estaban preparados como 
nosotros. 
E l Gobierno español no puede ser responsa-
ble de esa situación, y por otra parte no con-
viene olvidar que los intereses de Francia y 
dos de España van íntimamente unidos en Ma-
rruecos. Esa verdad podrá escapar á las ma-
sas, pero no escapa á ambos Gobiernos," 
— E l Matm anuncia que el ministro de Ma-
rina tiene el propósito de aprovechar Las pr i -
meras sesiones después de la reaper tura de las 
Cámaras pana conseguir que se voten dos pro-
yectos, autorizando uno de ellos la construc-
ción en Enero próximo dd quinto Dread-
nourihi de 25.000 toneladas, y otro para cons-
truir asimismo en igual fecha varios explora-
dores de escuadra, apdarada hoy esta última 
hasta 1910. 
E l mismo periódico atribuye al Gobierno la 
intención de instalar un centro de aviación 
en la Costa Azid. 
—También del Matin es la afinuatlón de 
que Francia no intervino nunca en las nego-
ciaciones de Buearest, puasto que el criterio 
de la nación en la cuestión de Andrinópolis es 
el mismo que informa los propósitos de Rusia, 
dada la estrecha amistad y la alianza existen-
te entie los dos Estados. 
—Por último, en cuanto al ilaláti. dice éste 
como noticia de procedencia oficial, que se pre-
para un Tratado entre varias polencis, nna de 
las cuales es Francia, dedicado á reglamentar 
el asunto de las islas y la delimitación ie las 
fronteras griejia y albanesa. sin más objetivo 
que el de dar una satisfacción á Ital ia. 
Condeeorado oon la liesrión «Je HOO >T. 
P A R I S 10. 
El Journal Officiel publicará mañana el de-
creto nombrando oficial de la Legión de Heaoz1 
á M. Kaoul DelVaille, presidente de la Socie-
dad de Beneficencia y enseñanza francesa, de 
Madrid. 
—Ha sido ascendido á olicJal de la Legión 
de Honor el Sr. Díaz, piesidente de la Cámara 
de Comercio española de Par ís . 
El secretario y ei v-icesecretario de dicha Cá-
mara. Sres. Alonso y Delatte. han sido nom-
brados caballeros de dicha Orden, 
Igual nombramiento se ha hecho á favor del 
oéa m\ de Francia en Cádiz, M . Clavery, 
Cijlas lineanas y herbonzadores, 
e) -arios comunes y acuáticos. 
f) • iios murales intnitíyoi, 
g) las y frisos lirc/iativos, esfam;Ki 
fotocopiiu. y cartones artíbúcos. 
h) Postales de arte, comprendiendo monq-
mentofi, «i tatuas, cuadros, artes industriales y 
decorativas, paisajes, costumbres, tipos y tra-
jes populares. 
§.* Los ooneursantes acompañarán nota de 
precios de los efectos que presenten, tanto por 
objeto suelto como por grandes partidas, es-
pecificando las condiciones de venia, transpor-
tes, etc. 
3 / El Museo Pedagó^co Nacional elevará 
dentro del mes de Octubre próximo informe 
razonado acerca de los objetos presentados al 
concurso que deban adquirirse, dando la pre-
ferencia á aquellos que, dentro de las oondi-
cionea técnicas debidas, ofixjy.can mayores ven-
tajas económicas. 
4,' La Dirección general adbquirirá el mate-
nal propuesto, conforme á las disrposicionas 
vigentes en la materia y en la cantidad que 
permita la correspondiente consignación del 
viganta presupuesto," 
D E S D E C Á D I Z 
POH TET/KORA.KO 
Nuevo nervUdo de a n t o m ó v i l e s . 
C A D I Z 10. 
Por d gobernador civd de esta ciudad ha 
sido autorizado el comienzo del servicio di-
recto enfa-tí Oádiz y Algeciras. por medio de 
autoroóviles. 
FiSte bahía sido solicitado por el jerezano 
Sr. 1 bisen, que es concesionario de la línea 
de San Fernando-Algedras. 
Ubnui fin el ^Fspaña.,. 
Vno'he s/- verificaron las pruebas del 
alumbrado del nuevo dinamn para los talle-
res de artillería que hay esl.ableridos en el 
Arsenal de la Carraca. 
Visto el excelente resultado que daba la 
nueva iluminación, concurrieron el martes al 
turno del trabajo nocturno 274 operarios, 
velando la mitad para poder terminar breve-
mente las 1.376 jarras de pólvora que se ne-
cesitan para el acorazado España . 
Se alaba mucho la actividad y el interés 
demostrados en la teroduación del trabajo 
antes dd plazo fijo. 
E l " R e i n a Victor ia , , . 
Por radioerama, acaba de comunicar el ca-
pitán del crucero fíeina Victoría que su bu-
que cortaba el Ecuador ayer sábado, á las 
diez y nueve horas. 
Ü X A P E T I C I O N 
11 i DE Ut E l i 
Una ( 'omisión de'maestros de provincias, 
que se halla en Madrid, ha formulado la si-
guiente petición al ministro de Instrucción 
pública acerca de las condiciones que deben 
exigirse á los maestros para ocupar las pla-
zas de inspectores de enseñanza en la actua-
lidad vacantes: 
"Que el señor ministró tenga á bien dictar 
un Real decreto disponiendo que las diez pla-
zas de inspectores de primera enseñanza que 
han quedado sobrantes del turno de las veinte 
que correspondían ;í los alumnos de la Escue-
la Superior del Magisterio, por falta de aspi-
rantes á las mismas ítoda vez que está comple-
to dicho turno y ng so le resta al mismo ni ai 
de oposición libre 'ijehas diez plazas sobran-
tes), sean adjudicadas por OO;ICUTSO entre 
maestros de primera enseñanza que reúnan 
las condiciones siguientes: 
Poseer el título normal ó superior; haber 
ingresado por oposición direcia en la ense-
ñanza ; tener más de ocho años de servicios 
(ó sea los cinco que exigía el anterior regla-
mento y los tres que pide el vigente) con los 
correspondientes méritos en escuelas públicas 
del Estado; debiendo ser preferidos, dentro 
de estas condiciones, los que hayan servido 
escuelas de más distintas categorías y des-
empeñado el cargo de inspector interino con 
arreglo á la Real orden de 5 de Mayo último, 
puesto, que éstas son laá mejores garant ías 
para tales cargos, que si pueden ser desempe-
ñados interinamente por maestros, mejor lo 
podrán ser en propiedad por aquellos que re-
unan las citadas condiciones: práct ica y apti-
1 tud profesional. 
Lo mismo los negociados que la Dirección 
general han manifestado á la citada Comisión 
que los parecía acertada y justa dicha peti-
ción, y es de esperar que los Sres. Ruiz J i -
ménez y conde de Romanones, tan amantes 
de la ciütura patria, al recibir á esa Comisión, 
se dignarán atender, como procede, tan justas 
peticiones." 
E l ex c a p i t á n S á n c h e z 
l uu protetila. 
K l Juzgado mil i tar que ha instruido el 
sumario de todo lo referente a l asesinato de 
J a l ó n , ha recibido del ex c a p i t á n S á n c h e z 
una protesta contra la forma irregular , que 
ft su juic io , se han practicado algunas di l i -
gencias. 
L a protesta, que s e r á t rami tada y elevada 
á la superioridad, se fundamenta en los s i -
guientes hechos: 
1. ° Que las declaraciones no e s t á n escri-
tas por el secretario del Juzgado, Sr . C i l l a -
nueva, ni é s t e firmó ninguna d e c l a r a c i ó n . 
2. ° Que f u é puesto en rueda de presos 
con individuos de menos edad que é l . 
3. " Que han actuado diferentes Juzgados, 
a d e m á s del T r i b u n a l de honor, y que por esto 
f u é sometido á diligencias que constantemen-
ie se r e p e t í a n . 
4. ° Por haber sido careado con su h i j a ; y 
5. ° Porque durante el careo que se ver i -
ficó en la E s c u e l a Superior de G u e r r a estu-
vieron presentes dos parejas de la G u a r d i a 
c ivi l y el brigada de la s e c c i ó n de Ordenanzas 
de la E s c u e l a . 
íOn c o n t e s t a c i ó n á dichas protestas se le ha 
demostrado á Manuel S á n c h e z que las actua-
ciones pueden no ir escritas de p u ñ o y letra 
del secretario del Juzgado, por cuanto casi 
s iempre las escribe «1 cabo secretario de cau-
sas; que en la rueda de presos h a b í a indivi -
duos de su edad y dos de ellos bastante pare-
cirios, y que ai su h i j a d e c l a r ó , a c u s á n d o l e , 
fué por su l i b é r r i m a voluntad, porque se le 
a d v i r t i ó que p o d í a hasta negarse á declarar , 
l e y é n d o l a , a l efecto, el a r t í c u l o del C ó d i g o 
que as í lo determina. 
E s c r i t o de defensa. 
E l letrado defensor del ex c a p i t á n ha pre-
sentado un escrito proponiendo prueba de 
descargo en la que figuran sesenta testigos. 
¡La esposa de S á n c h e z . 
E n t r e los testigos llamados á declarar figu-
r a la esposa de S á n c h e z , l a cua l , por hal lar-
se en Buenos Aires , lo h a r á mediante ex-
horto. 
' de Madrid, oon 7.000 pesetas, por escalafón, 
mas otras 1.000 de residencia, D. Eugenio 
Cesnboraín y España. 
—-De la de Logroño, con 7.000 pesetas, don 
Leopoldo Elias y Martínez, 
—tUe la de Bnrgos. con 7.000 pesetas, D. Si-
| món Juan y Seisdedos. 
—De la de Logroño, con 6.500 peseta^, dmi 
Eudoro Casas y Arrióla, 
—De las de Málaga, Bnrgos, Murcia, Bur-
gos, Jaén , Valladolid, Valladolid, Barcelona, 
Toledo, Burgos y Córdoba, eefc 6.000 pesetas, 
D. Antonio de Bordáns, D. Jul ián Chaves, don 
Julián Gimeno, D. Pío Fr ías , D . Higinio Gar-
gallo, D. Remigio de Pablo. D. Felipe Molina, 
D. Alejandro de Tudela, D. Modesto Marín, 
I). Mateo Rodrigue/, y D. José Fernández. . 
—De las de Jaén, Sevilla, Murcia, Santiago, 
Pontevedra, Málaga, Oviedo, Salamanca, Ovie-
do, Barcelona. Zaragoza, Córdoba, Valencia, 
Sevilla, Badajoz, Santiago, Huesca, Granada, 
Zaragoza, León, León. Valladolid, Zaragoza y 
Valencia, D. Antonio Montalván, D. Jul ián 
de te. Cruz, D. José Arnáez, D. Luis López, 
D. Cándido Corvacho, D. José Durán, D. A n -
tonio Sánchez, D. Daniel Alvarez, D. Fausti-
no González, D. Gregorio Pérez, 1). Ignacio 
Fernández, D. Cecilio Martínez, D. José Mo-
ya, D. José Hueso, D. Genaro Calatayud, don 
Esteban Blanco, D. Casto Blanco y Cabezas, 
D. Miguel Mingarro. D. Joaquín Cerrailo, don 
i Feliciano Catalán, D. Ricardo Mancho, don 
; Emilio Aznar, D. Pedro Díaz, D. Manuel Ca-
sas y D. Tiburcio Alonso. 
—De las de Las Palmas, Las Palmas, y 
' Madrid, D. Pedro Amó, D. Manuel Pérez, y 
D. Manuel Fernández, con 5.000 pesetas. 
—De las de Granada, Alicante. Granada, 
León, fluelva, Alicante, Salamanca, Córdoba, 
Alicante, Valladolid. Toledo, Granada. Jaén, 
Sevilla, Córdoba, Oviedo, Oviedo. Huesca, Va-
| lencia, León, Toledo, Murcia, Alicante, Ba-
| dajoz, Alicante y Badajoz, con el liaber anual 
| de 4.500 pesetas, D. Melchor Gai-cía, D. Fran-
| cisco Yáñez, D. José García, D. eFderieo Ló-
1 pez, D. Rosendo Rull, D. Aureliano Alenza, 
1 D. Lorenzo Niño, D, Enrique Molina, D. José 
! Martín, D. Florentino Arroyo, D . Juan Hidal-
1 go, D. Vicente Carrillo, D. Pedro Fernández, 
' D. Juan Rubio, D. Enrique Díaz, D. Pedro 
González. D. Valentín Pastar, D . Mauricio 
Luis Igualada, D. Joaquín Fenollosa, D. José 
¡ María Vicente, D. Luis Bonilla. D . José An-
; ionio, D. Emilio Hernández, D. Claudio Ro-
\ dríguez, D. Jaime Terrés y D. Rafael Morales. 
—De Las Palmas, Madrid, Madrid, Madrid, 
, Logroño y Tarragona, con el sueldo anual de 
4.500 pesetas. D. Próspero Martín, D, Raf;iel 
Blasco, D. Zacarías Morales, D. Godofredo 
Escribano, D. Jesús Comes y D. Pedro Lope-
rena. 
T N S T I T I I T O S 
También por Real orden quedan confirmados 
en sus respectivos cargos los señores pro-
fesores qne damos á continuación: 
Profesor numerario de Pedagogía del Ins-
tittrto general y Técnico de Mallorca, con 
| 10.000 pesetas anuales de sueldo, por escala-
jfón, D. Sebastián Pout y Martorell. 
j —De la misma asi en a tura, en el Instituto 
j de Pamplona, D. Ramón Oreja é Tbáñez. con 
9.000 pesetas de haber anual, de las raíales 
3.000 corren á cargo de la Diputación provin-
cial, y las restantes consignadas al cargo del 
presupuesto del Estado. 
—De los Institutos de Almería y Vitoria, en 
la misma cátedra y con sueldo de 6.000 pesetas, 
D, Domingo Lozano y Martínez y D, Gene-
roso Bajo é Ibáñez. 
—De los de Segoria, Huelva, Orense, San-
tander y San Sebastián, D, Valentín Fuentes, 
D. José García, D. Cándido del Río, D. Manuel 
Sanio Domingo y D. Germán Mones, con 5.000 
pesetas anuales. 
— Y los de Cabra y Cádiz, con 4.500, don 





A R R O L L A D O S P O R E L E X P R E S 
i i ra y o T i o n i ÍERIOS 
o 
Al cruzar la vía férrea en la estación dé 
Pozuelo un hombre y una mujer, á las nueve 
y minutos de anodie, fueron arrollados por 
el exprés núm. 1, que había salido de Ma^ 
drid momentos antes. 
La numerosa gente que llenaba la estación 
¡acudió inmediatamente en auxilio de las víe-
| timas, encontrándose con que la mujer había 
j sido horriblemente destrozada, y el señor que 
la acompañaba, muy mal herido. 
A éste, despuá^ de curado provisionalmente, 
i montósele en un tren que en aquellos momen-
tos par t ía para Madrid, muriendo poco des-
1 pues en el servicio sanitario de la estación del 
ÜP I n S t F U C C l Ó n nÚl l l lCf l ' A s o n a d o en ésta el juez del distrito de 
tifícafión del cadáver, resultando llamarse Jai-
me Mor y Mor, de treinta y siete años, natu-
ral de Lérida y con domicilio en la calle de 
Eduardo Sanz (Puente de Vallecas). 
La señora que le acompañaba ha sido im-
posible identificarla, por no habéi'sela encon-
trado documentos de ninguna clase y estar 
además materialmente destrozada. 
Üiiinii de matinal de mmm 
La Dirección general de Primera enseñanza 
anuncia en la Gaceta de ayer haber abierto el 
concurso público para la adquisición de mate-
rial , dentro de las siguientes condiciones^ 
" 1 * Los constructores que deseen tomar 
parte en el concurso, sn« representantes ó las 
casas de comercio que se crean en condiciones 
de hacerlo, enviarán al Museo Pedagógico Na-
cional, dentro de un mes, á contar desd- Ifl 
publicación de este anuncio en la Gaceta, mo-
delos y ejemplares de los objetos que á con-
tinuación se expresan: 
a) Aparatos de proyecciones pai 
tfvas, películas, y especialmente e n i -
| j Amvuuios y'gruías-canto escolar*3 
c) Colecciones de tecnología y primeras 
LÍCBNOIA 
Se concede ilimitada para dedicarse á cier-
tos asuntos particulares, según lo había solici-
tado, á la maestra de la Escuela Nacional de 
niñas de Pobla de Segur (Lérida), doña Bal-
bina Riu v Periquet. 
A R R I E N D O 
l íase abierto un concurso, por término de 
cien días, para el arriendo de una casa donde 
se instale la Escuela Normal de Maestras de 
Granada. No ha de pasar el precio de 6.000 
pesetas anuales. 
JUNTAS P R O V I N C I A L K S 
Para formar parte de las Juntas provincia-
I les de Insti-ución pública, se han nombrado los 
siguientes vocales: 
De la de Córdoba, D. Manuel Enrique, don 
Atanasio Fernández y doña Rosario del Riego. 
De la de Cádiz: D. Mauricio Ruiz, D. Anto-
nio García, doña Elvira Mcnello. D. Manuel 
I Grosso, D. Jerónimo Muñoz, D. Miguel Gui-
| Uot, D. Francisco González. D. Miguel Fer-
nández y doña Francisca Sobrino. 
' De la de Palencia: D . Modesto Barquer, don 
| Sebastián González. D. Salustiano del Olmo, 
i doña María de Gómez. D. Juan González, doña 
Luisa Vinuesa y D. Francisco de Soto. 
De la de Santander: D. Javier Rivas, doña 
Lucía Contreras D. Eloy Pérez. D. Dionisio 
Asensio y D . Fernando Fernández. 
De la de Sevilla: D, Antonio Elenterio 
Checa. 
De la de J a é n : doña Luisa Romero. 
F , s r r E L A S NORMALES 
Han sido, por Real orden, confirmados en 
sns cargos, los señores siguientes: 
Profesores numerarios de las Escuelas Nor-
males de Zaragoza, Valencia. Murcia y San-
tiagro, con 8.000 pesetas de haber, por escada-
fón : D. Antonio Galindo y Marco. D. Grego-
r io Herrá inz de Heras, D . Atanasio San» y 
Guijarro. D . Lorenzo Pansa y D. Vicente 
Fráiz . 
—.Profesores mimerarios de las Escuelas 
Normales de Salamanca, Granada, Barcelona y 
Hnesca. ora el sueldo anual 'le 7.000 pjMfl 
por mérilit- de escalafón: D. Luis Pérez A " 
D. Just;. : v Nievn I Agapito Gómc-
(íúimv. y Antonio < -u'iies. 
—Profesor numerario la Escuela Nor-
mal de Maestros de Murcia, con el haber anual 
de n.000 pesetas, por escalafón, D. Francisco 
Pérez Guilla. 
—Profesor numerario <te. la E s c a r i a NoT>m»l 
S e r v i c i o p o s t a l 
En medio de tantas bombas y destrozos, 
parece que los republicanos están contentos. 
A l fin y al cabo, consiguieron tener algo de 
originalidad en su régimen, llamar la aten-
ción de todo el mund • ' re su República, 
como no lo habían co i con ideas, por 
no tenerlas." ni con i ó austeridad 
moral, por no poseerb. a ian arreglado sir-
viéndose de bombas y tirándoselas ios unos 
á los otros por las calles de las ciudades, co-
mo en los pequeños pueblos podrían tirarse 
piedras los pilletes de las callejas. 
Para que no piensen los lectores de EL 
DEBATE que hay exageración en lo que digo, 
á contarles voy un hecho de los muchos que 
llegan á mi conocimiento. 
En Oporto, dos vecinos que tenían sus 
jardines colindantes, vivían en la mejor ar-
menia. Eran los dos repubücanos, y aunque 
uno ya no quemaba incienso ante los Ídolos, 
y el otro, pobrete, afirmaba que Alfonso Cos-
ta era el primer estadista del Universo, no 
habían en sus cotidianas disputas pasado á 
mayores. 
Pero he aquí que Alfonso Costa llega á la 
p7*esidencia del Consejo. 
Las relaciones entre ambos amigos empe-
zaron á alterarse. Las discusiones pasaron á 
en serio al Sr. Costa, en quien el otro ado-
de los contendientes no acababa de tomar 
en serie al Sr, Costa, en quieu ei otro ado-
raba. 
Llegó la cuestión del famoso superávit , y 
las relaciones entre ambos fueron rotas de-
finitivamente. E l partidario de Alfonso Cos-
ta apellidaba con los ditirambos más meli-
fluos al portentoso hacendista; el otro, son-
reía despectivamente, y con su sonrisa pa-
recía invitar á los admiradores del malaba-
rista d'as financas á seguir en la hacienda 
casera el ejemplo de lo hecho por el jefe en 
la nacional, seguro de que las alabanzas ha-
bían de trocarse presto en censuras, y de 
que el sistema económico de Costa, experi-
mentado en el propio peculio, no seria tan 
admirado ni aplaudido-. 
Xo volvieron á tener nnha feda. La son-
risa burlona del antieosteiro había sido har-
to demasiado agresiva. Pero, á pesar de todo, 
cuando se encontraban saludábanse con tuda 
a cortesía d'o mundo, hasta que salió á la 
luz pública lo de los'terrenos de Santo To-
mé, asunto en ei cual Alfonso Costa hizo un 
negocio de irnos millones de pesetas... 
En todas partes había acaloradas contien-
das, poniendo al gran estadista como á un 
farrapo lijoso. E l adversario del presidente 
dijo en el ja rd ín de su casa unas cuantas 
verdades de á puño, llenando de insultos é 
improperios al Gobierno; su vecino y con-
trincante, al oir tales herejías, salió á su jar-
dín y, vociferando, -intimóle á que cerrase el 
pico y guardase o s'úenco mais profundo. A l 
antieosteiro no le dió la gana de obedecer 
tan al minuto como el otro quer ía ; ante este 
desacato, el vecino abandonó el jardín , pe-
netró en su domicilio, y al instante salió con 
una bomba, que arrojó sobre su enemigo, con 
la naturalidad con que podría tomar una taza 
de delicioso chá. 
No hizo blanco en el adversario, pero des-
trozó á una niña que allí estaba jugando. 
Alarmóse el vecindario; hubo sustos, gr i -
tos, llantos, y al poco rato acudió una pareja 
de Policía, Comenzaron las averiguaciones; 
el carbonario declaró que: "Todo había sido 
una lamentable casualidad"; la familia de la 
pobre niña calló, atemorizada por las ame-
nazas del agresor de meterlas en la cárcel 
por crear dificultades á la República, y los 
guardias marcharon, sin darle maj^or impor-
tancia á lo ocurrido. 
Con estos hechos es con lo que los repu-
blicanos se ganan de verdad los fueros de 
originales. 
Hasta ahora, quien se entretuviera á mi-
rar lo que ocurría en Portugal, quedaría con 
la impresión que los prohombres republi-
canos sólo liabían leído la revolución fran-
cesa en ediciones baratas, y además traduci-
das en flamenco; pero, ahora no; en la for-
ma de destrozarse han demostrado una gran-
de, si que también tristeoriginalidad. Anto-
nio José d'Almeida, uno de los jefes repu-
blicanos, dijo que Buisa, el asesino del Rey 
Don Carlos, se había abierto las puertas de 
la historia á disparos de carabina; ahora to-
dos los republicanos han transpuesto, al fin, 




á 50 — V a l l a d o l i d , se cotizan ¿ 5 0 reala* 
fanega; en partidas, á 5 2 . — K í o s e c o , á 4 8 . — 
A v i l a , á 50 rea l e s .—Piedrah i ta , á 5 0 . — C a n -
talapiedra, á 48 .—Burgos : mocho, á 46; ro-
jo, fi 45; á l a g a , á 48 .—Salamanca , á 48,50, 
P e ñ a f i e l , á 4 8 . — N a v a del Rey, de 48 á 4 9 . — 
Sevi l la: recios l impios, á 29 pesetas los 100 
ki los; barbil las, á. Í:S,50 í d e m id . ; blanqui-
llos, que escasean, á 30 í d e m id. 
Cen^e-no.—Valladolid y Sa lamanca ofrece 
á 37 reales fanega.—Burgos , á 3 5 . — P e ñ a -
fiel, á 3 2 . — A v i l a , á 3 5 . — P e ñ a r a n d a de B r a -
camonte. á 37 .—Canta lap iedra . á 3 8 . = P i e -
drahi ta , á 33 .—Burgos , á 2 8 . — P e ñ a f i e l 7 
Nava del Rey, á 29. 
Avena,—Burgos,•> á 20 reales fanega.— 
Peñaf i e l , á 27. 
Aceites.-—Sevilla: de buen olor y mejor 
color, s in ser fino, á 12,62 pesetas los 11,50 
kilos; corriente, á 12.50 í d e m id . ; bien pre-
sentado, de la cosecha 1312-1913, á 12,50 
í d e m id. 
Suminis tro de maquinaria-
E l Sindicato y C a j a rura l de Labiano ( V a -
lle de A r a n g u r e n , P a m p l o n a ) , se propone 
adquir ir varias marmitas para la c o c c i ó n 
de r a í c e s (remolachas , patetas, e tc . ) , para 
la a l i m e n t a c i ó n del ganado de cerda. 
L a s casas constructoras pueden entender-
se directamente con el s e ñ o r cura p á r r o c o 
de Labiano , e n v i á n d o l e nota de precios y 
condiciones. 
E L P A N T A N O 
DE 
E X L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
En la sesión de luchas que para el campeo-
nato de las greco-romanas se celebró anoche en 
la Ciudad Lineal sólo el segundo encuentro 
era de dudoso resultado. 
Kl primero, entre el húngaro Hanson y Re-
glin, alemán, se hizo largo con exceso, pues 
duró cuarenta minutos treinta segundos. Am-
bos luchadores tienen un juego muy semejan-
te, pero es más fuerte el húngaro, que consi-
guió hacer á su rival una presa de hombros 
en tierra, obteniendo con ella la victoria en 
P! tiempo antes dicho. 
La segunda lucha era el clon de la noche, 
\ por la celebridad de los luchadores: Saft, ale-
mán, y Lemaire. francés. 
Uno y otro lucharon muy bien, demostran-
; do que son rivales fuertes. Por ello el encuen-
| tro resultó de mucho interés, pues se hicieron 
presas muy bonitas. 
Venció Saft por presa de cintura por de-
! ti-ás. qne luego convirtió en doble presa inver-
tida de hombros. Duró el encuentro veintisiete 
1 minutos cuarenta segundos. 
Y.\ último verificóse entre el escocés Esson 
| y Max Gelhard, belga. 
Este pasóse los once minutos siete seírun-
dos que duró la lucha haciendo gestos gro-
j téseos, dando piruetas y írritos y hasta 11o-
Irando. 
Venció el escoces por presa de cabera en 
píe. 
PARA HOY 
Ksson. escocés, con Crozier, americano. 
Spoul. siberiano, con Zarakiki , mandehn-
riano. 
Ivanhof, ! • - *M1 Petersen, danés. 
Fiesta simpática 
Resultó muy agradable la velada que en el 
Patronato de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de la calle de Atocha se celebró 
ayer. 
E l puñal del godo, en el que fueron muy 
aplaudidos los Sres. Garcés, Fernández y Fra-
ga; la romanza, del quinto acto de Cgrano de 
Bergerac, muy bien recitada por el Sr. Vil le-
gas; el monólogo Lección ds urbanidad, dicho 
con muchísima gracia por el Sr. Fernández, 
que demostró después ser un gran prestidigita-
dor, y el juguete cómico Uambre atrasada, in-
terpretado con gran soltura por los señores 
Garcés, Fernández, Mugarza, Morán y otros, 
agradaron sobremanera al numeroso público 
allí congregado. 
Pero el CZOM de la fiesta fué un hermoso dis-
curso pronunciado por el joven de diez y 
siete años D, Jesús García Gil , que arrancó 
repetidas veces prolongados aplausos del au-
ditorio, siendo muy felicitado á la terminación 
por todos los concurrentes. 
La fiesta, en resumen, resultó mucho más 
agradabilísima de cuanto hubiéramos podido 
desear, saliendo el numeroso y selecto público 
que la presenció altamente impresionado de la 
labor realizada por loa ilustres hijos de La Sa-
lle en la organización de la fiesta. 
M i l plácemes y enhorabuenas. 
Señor director de Ex. DEBATR. 
M i distinguido amigo: Ausente de Madrid 
varios días, he seguido con todo interés cua«-
to se ha dicho en defensa d d pantano Gas-
set, que no sé por qué se ha llamado pantano 
de Fernán-Caballero desde que se publicó m i 
carta, cuando antes se enorgullecían los ami-
gos del ministro dándole su nombre. 
Como sé qne los periódicos no disponen de 
espacio para estas polémicas, contesto á to-
dos en cuatro líneas, diciendo lo siguiente: 
Primero. Que las obras del pantano d« 
Fernán-Caballero, hoy de Gasset, se inaugura-
ron hace trece años con música y oferta de 
la felicidad de los labriegos de la Mancha, y 
que á los trece años de gastar millones y do 
sostener una división hidráulica, el pantano no 
funciona. 
Segundo. Que hace dos años, el Sr. Gas-
set, sin duda por estar convencido de que el 
pantano estaba en condiciones de funcionar, 
dispuso que fuera cerrado, y que á los dos 
años las aguas embalsadas estaban á un nivel 
un metro más bajo de las bocas de riego. 
Tercero. Que después de construido el pan-
tano á base de las aguas del barranqnillo Bo-
cea, se construyó ed canal de ocho t i lómetros , 
para llevar las aguas del Pañuelo, que, según 
testimonio de los más viejos vecinos de Fer-
nán-Caballero, corre al son qne llueve, como 
cnalquier calle, barranco ó barranqnillo de 
cualquier pueblo. 
Cuarto. Que el agua embalsada se evapora 
(datos del Observatorio) á centímetro por cada 
cuarenta y ocho horas, y que si en los años 
sucesivos no entra más agua que en los ante-
riores, el ptantano se desecará en brevísimo pla-
zo, con gran perjuicio para la salud pública. 
Albora todos los amigos del Sr. Gasset, mu-
chos de los cuales han visto admirablemente 
pagados sus terrenos por expropiación, se 1e-
vantan airados contra mí. Yo no he de contes-
tar una sola palabra. Me limito á decir que si 
estamos en un país serio debe nombrarse una 
Comisión parlamentaria que vea el pantano y 
que diga si aquello vale los millones que ha 
costado al país y si le repor ta rá alguna vez 
una parte ínfima de los beneficios que al in i -
ciar la obra se ofrecieron. Con la sola auto-
ridad de un testigo presencial, y aun enfrente ¡ 
de todos los cálculos teóricos de algunos técni-
cos, creo que el pantano de Gasset es una de-
sastrosa equivocación. 
Y como con verlo basta, aquí hago punto 
final. E l que quiera verlo sin preparaciones 
teatrales, como yo lo he visto, que lo vea. 
Gracias mi l , distinguido compañero, por sns 
muchas atenciones con motiva de mi modesta 
intervención en este asunto, y mande á su 
afectísimo amigo, que está siempre á sns ór-
denes. 
M . DELGADO BARRETO 
(Taf). 
Agosto, 10. 
E N C U A B T A P L A N A 
Aventuras de Pickwick 
Notas agrícolas 
o 
E n la pr imera quincena de Octnhre se ce-
l e b r a r á en Zaragoza un Congreso A g r í c o l a 
nacional sobre riegos, organizado por la F e -
d e r a c i ó n a g r a r i a aragonesa. 
L a s diferentes secciones en que e s t á d iv i -
dido son las siguientes: 
Fomento del r e g a d í o . — I m p l a n t a c i ó n del 
r e g a d í o . — T r a n s c e n d e n c i a del r e g a d í o en las 
indus tr ias .—Efec tos sociales del r e g a d í o y 
factores á tener presentes. 
L a s peticiones de i n s c r i p c i ó n pueden ha-
cerse a l s e ñ o r secretario de la F e d e r a c i ó n 
A g r a r i a Aragonesa, paseo de Pamplona, 3, 
pr incipal , Zaragoza. 
Mercados nacionales. Ul t imas cotizaciones. 
T r i g o s . — B a r c e l o n a , comprados de A r é v a -
lo, á 51 reales fanega, y de Cantalapiedra, 
GACETA* 
SUMARIO D E L DIA 10 
Guerra.—Real decreto nombrando general 
de la primera brigada de la novena división, 
al general de brigada D. Erancisco Sánchez 
Manjón y del Busto, actual gobernador m i -
litar de la Isla de La Palma. 
Hacienda.—lieal orden dictando reglas p » -
ra subsanar deficiencias que originan gran-
des quebrantos al Tesoro, y para que las 
visitas de inspección á los pueblos den los 
beneficiosos resultados que son de esperar d» 
ellas. 
Instrucción pública.—Real orden dispo-
niendo se anuncien á concurso de traslado 
la provisión de las plazas de profesoras nu-
merarias de las Secciones y Escuelas Nor-
males de Maestras que se mencionan. 
—Otra ídem id. id . la provisión de las pla-
zas de profesores numerarios de las Seccio-
nes y Escuelas Normales de Maestros que se 
mencionan. 
—Otra disponiendo se den las granas a 
la viuda del doctor D . Amaro Masó por el 
donativo hecho por dicho señor de su biblio-
teca particuhir á la Universidad de Barcelona. 
ADMiXISTTUCIOK OENTRAL 
Gracia y Justicia.—Dirección general de 
los Registn.;- y del Notariado.—Anuncian-
do hallarse vacantes los Registros de la pro-
piedad que se mencionan. 
Marina.—Dirección general de Navegación 
y Pesca Marítima.—Aviso á los navegantes. 
Grupo 128. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y 
entrega de valores. 
Gobernación.—Dirección general de Admi» 
nistración.—Nombramientos de contadores 
fondos de Ayuntamientos. 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Anunciando haberse desarrollado el cólera en 
Stefaneaei (sobre el Basaua, aflueqte al Prust, 
que lo es al Danubio-Moldavia-Rumanía.) 
Ins t r tuc ión pública. — Subsecre tar ía .— 
Anunciando á concurso de traslado la pro-
visión de las placas de profesor de Gimna-
sia de los Institutos de Jovellanos, de Gijón, 
y de Gerona. 
—Declarando á D. José Reventós y TrueH 
eon aptitud tísica é intelectual para conti-
nuar desempeñando su plaza de profesor no-, 
merario del Conservatorio de Música y De-, 
clamación. 
Dirección general do Primera enseñanza.—*,' 
anunciando ooncnhso público para adquÑ 
sión de material de enseñanza. 
—Aceptando la renuncia al ascenso á laf 
categorías superiores inmediatas á los maes-
tros y maestras de laa escuelas pacionalep 
qne se mencionan. 
V 
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Ijas mujeres d é b i l e s , la.s inapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
t á n criando, se fortifiran r á p k l a -
mente con v\ 
VINO ONA asi 
POLÍTICA 
E l Sr. García Prieto. 
Hoy es esperado en Madrid el jefe de la 
'li.-i.iencia liberal, Sr. García Prieto, qae esta 
noche tomará el tren de San Sebastián, á 
donde se dirige, llamado por asuntos part i -
culares. 
E l servicio de Correos-
( on el fin de tratar de la organización del 
senicio postal en nuestra zona de Marruecos, 
ayer celebraron una oonferencia el ministro 
de la Gobernación y el subsecretario de Es-
lado. 
L a Conjunción. 
Ayer tenninó la Asamblea del partido so-
cialista, reunida en la Casa del Pueblo, sus 
deliberaciones acerca de si los socialistas de-
bían ó no continuar unidos á los republi-
canos. 
Por mayoría, se acordó mantener la Con-
junción republicano-sociarista. 
Anoche se decía que á pesar de este acuer-
do, dado los elementos socialistas que están 
disconformes con la Conjunción, ésta conti-
iiu;irá su vida por el buen parecer, pues vrr-
tnalinente ha perdido toda su fuerza y está 
rota. 
E l jnego. 
El ministro de la Gobernación ha declarado 
que no llevará al Consejo del martes reforma 
alguna referente al juego, porque aunque es 
asunto que no olvida, no ha tenido todavía 
tiempo de ocuparse en él, por tener que aten-
der á la huelga de Barcelona. 
K l relevo de A l f a u . 
K l Sr. Alba fué preguntado anoche acerca 
del relevo del general Al fau en el cargo de 
residente general en Marruecos. 
E l ministro contestó que nada había de es-
to, y que, por ahora, el Gobierno oiría lo que 
el general Al fau le quisiera decir, puesto que 
dentro de unos días se encontrará en Madrid. 
TOROS Y TOREEOS 
LAS CORRIDAS 
DE AYER TARDE 
EN MADRID 
Matadores: Ignacio Ocejo, Ocejito C h i c o ; 
J o s é Ifciger, Valenc ia ( h i j o ) , y J a i m e 
Ballesteros, H e r r e r í n . Toros : seis 
de 1>. Vicente H e r n á n d e z . 
A la hora de empezar el festejo, en la Pia-
l a hay un lleno completo. 
Mr . Campagnola í e sube sobre un banco, 
y de espaldas á la pnerta de los sustos es-
pera la salida del novillo. Cuando éste sale 
y se dirige á él Mr . Campagnola da un salto 
mortal estupendo, que le vale una ovación. 
Después Mi". Vaillant sale á las medios, y 
4 cuerpo limpio, salta el novillo de pitón á 
rabo. Coge la garrocha y repite con otro sal-
to superior. (Muchos aplausos.) 
Kl monsieur se entusiasma cou los aplau-
sos, y empieza á torear de capa aceptable-
mente. Cambiado el tercio, empuña los rehi-
letes, colgando un par muy requetebién, que 
el público se lo premia con una ovación. Cie-
™ rran el tercio los toreros de verdad. 
Mr. Vaillant, armado de todas las armas, 
sale á entendérselas con su enemigo. 
En esto de torear de muleta está el hom-
bre bastante pez, por cierto, pero de valen-
tía se nos presenta á gran altura. Con el 
sable pincha tres veces, agarrando la últi-
ma vez una estocada en buen sitio. Muere 
ei torete, y Mr. Vaillant escucha bastantes 
aplusos y algún que otro piti to. 
Y ahora empieza la cosa formal. 
PRIMERO 
Se llama Ligero, negro, zaino, sacudido 
de carnes y bien puesto de pitones. 
Ocejito Chico da unos capotazos que nada 
dicen en su favor, y á picar. 
El bicho, que está bravo de verdad, entra 
cuatro veces á los piqueros, derribando con 
estrépito y dejando dos potros para el arras-
tre. 
Km re Torerías y Boji l lo ponen los pares 
de reglamento, con grandes apuros, y nada 
m á s que pasaderos. 
Ocejito Chico empuña los avíos de matai-, 
brinda y se dirige al t o r a 
Kmpieza con un pase por alto, bueno de 
. verdad, que el respetable aplaude. E l mu-
1 chacho continúa toreando de muleta con mu-
; cha valentía, pero con excesivo movimiento 
j de pinreles, por lo que su labor desmerece 
i bastante. 
f En los tercios del 5 entra á matar, aga-
irrando una ¡estocada hasta la empuñadura , 
que resulta tendida y nu poquito contraria. 
/ Ligero se acuesta, pero el cachetero lo 
j levanta dos veces, aoertando, por fio, á la 
'tercera intentona. 
SDGUNDO 
I Alberjauo le llaman, negro, zaino, m o g ó n 
|dcl derecho, eon arrobas, pero cortito de he-
¡ rramientas. 
Valencia hijo da tres verónicas superiores 
1 y un recorte extra. (Gran ovación.) 
¡ E l novillo acomete cuatro veces á las pla-
l ias montadas, derribando siempre, y dando 
ocasión á que Herrer ín y Valencia hagan bo-
¡ nitos quites á loe piqueros. 
| Avelino Blaueo y Chatillo son los encar-
gados de palitroqnear al bicho, lo que hacen 
' muy aceptablemente. 
Valencia hijo da tres pases ayudados en 
. los tercios del 6, y en seguida entra á herir, 
. señalando un pinchazo malo. 
Unos mantazos más, y vuelve por utas, 
'dando otro pinchazo ídem, saliendo por la 
^.uara. Sigue pasando de muleta, por cierto 
'muy distanciado de los pitones, y seña la otro 
pinchazo full, otro, otro, y sin venir á cuen-
Ito, el muchacho descabella á la pr imera i n -
• teutona, por lo cual se le protesta rmdosa-
fmente. 
TERCERO 
Paño fino, negro, zaino, señalado eon el 
número 48, más grande que los anteriores y 
^ier. puesto de agujas. 
Herrer ín empieza toreando por verónicas 
muy requetebién; después se echa « eapo-
titío á la espalda, ejecutando unas gaoneras 
que le salen como dibujadas. (Ovación.) 
Kl bichito, que está bravo como un jabato, 
entra cinco veces á los piqueros, derribando 
siempre y finiquitando dos jamelgos. 
Los tres matadores hacen bonitos quites á 
ios de á caballa 
('ambiado el tercio, coge H e r n n i i los g> 
•capullos, y al cuarteo pone un gran par. Re-
c i t e con otro, que queda mny delantero. Cie-
rran los de turno. 
Herrer ín ejecuta una faena de muleta á 
dos dados de los pitoues. dando pases de to-
das ia> marcas y dase?-, que el auditorio pre-
mia con olés y gratv-.- ivaciones. Cuando el 
tara .' "ua, entra á matar como los buenos 
ne un pincha/u superior. (Ovación.) 
Sigue su faena artística y valiente, para 
entrar nuevamente á matar en los tercios dol 
6, donde metió una estocada hasta la empu-
ñadura , que m a t ó como el r a y a (Gran ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
CUARTO 
Tornillero, negro zaino, muy grande y mo-
gón del derecho. 
Ent el primer tercio noe aburríanos de 
lo l inda porque los piqueros no hacen nada 
por i r al toro, y los de á pie ae pasan la 
vida oorriendo de un lado para o t ra De ca-
sualidad, toma el toro las varas de regla-
mento, librándose así del tueste. 
Mal picado, pasa á banderillas, en cuya 
suerte nada hay digno de apuntarse. 
Ocejito Chico realiza una faena con la 
muleta, en la que no se ve otro deseo que el 
igualar cuanto antes para quitarse de encima 
el reg^ito. Cuando lo consigue, entra bien 
y propina media estocada ladeada, que el 
toro escupe, saliendo el muchacho rebotado. 
Entra nuevamente, y coloca una casi entera, 
en lo alto, que mata. (Muchos aplausos.) 
QITIKTG 
Corddcro, negro, bragao, mogón del iz-
quierdo y de las hechuras del anterior. 
Valencia da un quiebro de rodillas y luego 
torea por verónicas y gaoneras, entusiasman-
do á la concurrencia. 
En el tercio de varas, el madrileño y el 
aragonés hacen cosas muy bonitas, que se 
aplauden de verdad. 
Después, coge Valencia los garapullos, 
y cambia bien, clavando un palitroque. H ú -
sar pone un buen par, y Avelino termina re-
gularmente. 
El madrileño da el primer pase con la iz-
quierda, seguido de uno de pecho, y continúa 
valiente y tranquilo, aguantando las tarasca-
das del bicho sin inmutarse. Durante la fae-
na de muleta sufre dos desarmes. 
En los tercios del 2 entra á matar, y aguan-
tando, arrea media estocada superior, que 
echó patas arriba á Cordelero. (Ovación y 
vuelta al anillo.) 
ULTIMO 
yavero, negro, zaino, mogón del pitón iz-
quierdo y de las hechuras del anterior. 
Herrer ín lancea aceptablemente en los p r i -
meros momentos, pero se descompone des-
pués, resultando ya la cosa feílla. 
E l novillo cumple bien en el primer ter-
cio, derribando en tres ocasiones y despenan-
do dos jacos. 
Herrer ín coge después las banderillas, cla-
vando dos pares, que resultan muy medianos. 
Quiere el muchacho intentar fortuna con el 
tercer par, pero el público le protesta, obli-
gándole á desistir. 
Ya de noche, empieza á pasar de muleta, 
sufriendo una serie continuada de achucho-
nes, que le ponen en peligro constantemente. 
Con el estoque pincha tres veces, una de 
ellas bien, y acaba con el bruto de media es-
tocada buena. (Silencio.) 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
El picador Jesús Santamaría , Penetre, i n -
gresó en la enfermería con una contusión l i -
go contusa en la articulación de la muñeca 
derecha, que le impide continuar la lidia. 
Manuel Hornero sufre la fractura de la cla-
vícula izquierda por su tercio exterior, que le 
impide continuar la lidia. 
E l picador Torrijos sufre erosiones y con-
tusiones en la región labial, y conmoción ce-
rebral, que le impide continuar la lidia. 
Durante la lidia del quinto toro ingresó en 
la enfermería Manuel Lorenzo, picador, con 
una contusión en la parte inferior derecha del 
tórax, lesión que le impide continuar la l i -
dia..—Doctor Roa. 
E N P R O V I N C I A S 
K X S A N T A N D E R 
Los dos (tallos. 
S A N T A N D E R 10. 
SOT Majestades y los Infantes han presen-
ciado Ta corrida de toros. 
A l aparecer en el palco regio, el público, 
de pie, les t r ibutó una entusiástica ovación. 
Ê QS (íallos han quedado bien con la capa y 
la muleta, pero pésimamente con el estoque, y 
peor, si cabe, eon los palos. 
Fueron silbados estrepitosamente. 
La Plaza estaba rebosante de gente. 
Cantares hubo de pasar á la enfermería á 
consecuencia de una costalada. 
E N S A N S E B A S T I A N 
Machaeo, Regatero y Manolete. 
SAN S E B A S T I A N 10. 
Segunda corrida de abono eon toros de V i -
llagodio, bien criados y con poder, pero man-
sos. 
Machaco, regular en el primero. Lo despa-
cha de una media buena. Mal en el cuarto, que 
muleteó bailando, dando medios pauses y rema-
tando con una estocada tendida y atravesada. 
El público no paró de abuchearlo durante 
ambas faenas. 
Regatcrín, desconfiado en sns dos con la 
rapa y la muleta y desgraciado hiriendo. 
Manolete, valiente, pero torpón con la mu-
leta. 
Mató sus dos bichos de otras tantas atrave-
sadas. 
A l toro tercero le salía el estoque por el 
costado izquierdo, hartándose de pitar el pú-
blico. 
E N SEV1IÍI>A 
C o r r i d a mixta . 
S E V I L L A 10. 
E n la corrida mixta de hoy se han lidiado 
dos toros y cuatro novillos de Correa, resul-
tando buenos menos el primero, que f u é fo-
gueado. 
Vázquez, superior y mediano en los dos 
toros. 
Navarrito y Tello, que fueron los encarga-
dos de despachar los novillos, lo hicieron bien 
y con mucha valentía. 
Tello banderilleó al último poniendo anas 
cortas y un par al cambio colosal, siendo lle-
vado en hombros por la plebe hasta su domi-
cilio, previo largo paseo por la calle de Sier-
pes y otras céntricas. 
La entrada, m á s bien medí aneja. 
K N B A R C B L O I f A 
E B la P laza de las Arense . 
B A R C E L O N A 10. 
Media Mitrada. 
Los toros de Cobaleda, regulares, excepto 
dos. que hubo que foguearlos. 
Pazos, bien y regular en los dos suyos. 
Ostioncito. bien y superior. 
Flores, superior y regular. 
E n l a P l a z a de la Barceloneta . 
BARCELONA 10. 
Novillada con bichos de Castellanos, que 
han resultado flojos. La entrada, bastante 
escasa. 
Merino, Alfarero y Vaquerito han estado 
pésimos, sufriendo continuos revolcones, 
E N L A C O R l \ i 
Puentes, MaDa y Madrid . 
COEUÑA 10, 
-rTwwsna? corríaos esta tarde han 
resultado mansurrones y difíciles. 
Fuentes ha estado raedianejo en sus dos,; 
Malla, bien y mal, y Paco Madrid, bien y su-
perior. 
En el pvxto parearon maestros supe-
riormente. 
La corrida pesada y aburrida. 
E N P O N T E V E D R A 
M a z z a n ó n i t o , Pautere t y Pacomio. 
P O N T E V E D R A 10. 
Los toros de esta tarde, que eran de Alba-
rrán, han resultado de buena estampa y mu-
cho poder. 
El primero embistió tre^ veces á los pica-
dores, causando otras tantas caídas. 
Mazzantinito lo despachó de una fulmi-
nante. (Palmas.) 
El segundo arremetió cinco veces contra 
los de la vara, derribando tres veces. 
Punteret dió fin de él con una estocada 
con puntilla. 
El tercero aguantó seis puyazos, por tres 
caídas y una defunción, muriendo á manos de 
Pacomio de una estocada regular. 
El cuarto embistió por seis veces, derri-
bando una. Mázzantinito hizo con él una fae-
na aburrida, acordando el bicho darse por 
muerto ante las protestas del público. 
El quinto recibió dos varas, provocando un 
derribo y una muerte. 
Mazzantinito le puso un par superior, y 
Pacomio dos magníficas, escuchando ambos 
grandes palmas. 
Lo despachó Punteret de una que lo dejó 
difunto. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
El sexto se lió cuatro veces con los de caba-
llería, derribando á un jinete y dejando eâ  
dáver á su corcel. 
Pacomio mató al bicho de una buena es-
tocada. 
E N C A R T A G E N A 
l lanta , ( íordet y Pe t r eño , 
C A R T A G E N A 10. 
Los toros lidiados esta tarde han resulta-
do malos; el cuarto fué devuelto al corral, 
pero al enterarse el público de que no había 
sustituto, se pi*odujo una bronca monumen-
tal. 
Larita, superior y bien cu los dos suyos. 
E n cambio, Gordet y Petreño nada pudie-
ron hacer, á pesar de su mucha voluntad. 
La empresa fue multada eon 500 pesetas. 
E N Z A F R A 
Fuentes ( E . ) , Gabordito y Per l i ta . 
Z A F R A 10. 
Ix» toros de Soler lidiados esta tarde han 
resultado buenos. 
KiKsehio Fnentes. superior en sus dos con el 
capote y la muleta; estuvo colosal eon el es-
toque, cortando dos orejas y siendo sacado en 
hombros. En banderillas estuvo superior. 
Gabardito y Perlita, quedaron bien y regu-
lar. 
KN L E O N 
Noriflada benética. 
L E O N 10. 
La novillada á beneficio de la Asociación de 
Caridad ha resultado muy entretenida. 
El ganado, de Momnati, cumplió. 
De los matadores sobresalió Madriles, que 
estuvo superior. 
Ka entrada, buenísim». 
E N B I L B A O 
L a s corridas de la feria. 
B I L B A O 10. 
Previa autorización de la Asociación de Ga-
naderos, se ha verificado el desencajonamien-
to de 28 toros en la Plaza de Vista Alegre. 
Las resses pertenecen á las ganaderías de 
Concha y Sierra. Murnbe, Miura, Par ladé y 
Palha. 
Hsios y los de Veragua serán lidiados en 
la* cinco corridas preparadas. 
Durante el acto no ocurrió otro i n c i d a te 
que el motivado por la enérgica resistencia 
que hizo uno de los toros de Concha y Sierra 
á ser encerrado en los corrales, dando esto lu-
gar á un trabajo ímprobo, merced al cual y 
á la valentía del mayoral, que más de una 
vez vió su vida en peligra se consiguió ence-
rrarlo al cabo de hora y media. 
Otro de los toros se rompió un cuerno. 
Y otro recibió un puntazo. 
Más de cinco mil personas asistieron á este 
preliminar de las corridas. 
España en Africa 
nalero Mauricio Arranz Gutiérrez, de treinta 
y ocho años, y natural de Saldaña (Sego-
via). 
Fué asistido en la Casa de Soeono del dis-
trito del Centro, ingresando después en el 
11" 'a! de la Princesa. 
Viña atropel lada por un t r anv ía . 
l.a niña de dnco años Angela Torrejón, 
domiciliada en la calle de Santa Brígida, nú-
mero 11, fué atropellada ayer por un tran-
vía en la calle de Hortaleza. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio fué aisistida de varias flaetoeionee 
leves en todo el cuerpo. 
R iña entre mujeres. 
Las hermanas Valentina y Dolores Velas-
co Jiménez, de veinte y quince años, respec-
tivamente. ríñerou ayer con las amigas Gui-
llermina Vázquez Baza y Eduviges Martín 
Villaseñor, de veinticuatro y treinta años. 
Esta última resultó con varias erosiones en 
la cara, de las que fuá curada en la Casa de \ 
SooMnvjp del distrito de la Inclusa. 
Uno que pega á su madre. 
El jornalero Isidro Sánchez, de cuarenta y 
dos años, sin domicilio, pegó ayer con un | 
palo á su madre, María Sánchez Flores, de 
sesenta y cuatro años, y á Luis Carrasco, de 
cincuenta y nueve, produciendo á la primera 
una herida leve en la frente. 
Luis Carrasco dió co?iocimiento del hecho á 
la autoridad. 
Un caco detenido. 
Jul ián Ginés del Pozo, alias Lec/i.erí», de 
diez y siete años, fué detenido en la Pradera 
del Corregidor al intentar sustraer un reloj 
de metal al soldado Ignacio Tranzo Gon-
zález. 
POR TELEGRAFO 
D E O B U T A 
K l í í enera l A l f a u . 
C E U T A 10. 
E s t a noche l l e g a r á á é s t a el alto comisa-
rio, general A l fau . 
Mejorados. 
E l teniente coronel Sr . L ó p e z Pozas , y a 
bastante repuesto de sus heridas, ha salido 
hoy á la calle. 
T a m b i é n sigue mejor el comandante de 
W a d - R á s , Sr. G o n z á l e z Po la . 
P o r los heridos. 
E s t á muy animada la t ó m b o l a que se ha 
organizado para producir beneficios en fa-
vor de los heridos. 
E l S r . Garc ía Menacho. 
Hoy p a r t i r á para T e t u á n el general s e ñ o r 
Garc ía Menacho, se dice que para encargar-
se interinamente de la Res idencia , por mar-
char m a ñ a n a á Madrid e\ general A l fau . 
A conferenciar. 
E l ka id de Angora, Abdelsa lam Said , ha 
partido para T e t u á n , á fin de entrevistarse 
con el general A l fau . 
Moros adictos. 
Hoy, a l amanecer, l legaron Comisiones de 
moros de los aduares l i m í t r o f e s de Beni 
M'Sala, B i u t A u i t , Au i t y T ' L i s a . 
V in ieron á cumpl imentar a l general Me-
nacho y á ofrecerle su a d h e s i ó n á E s p a ñ a . 
D E M E L U t L A 
Revi s ta mi l i tar . 
M E L I L L A 10. 
E n Sidi E m b a r e c k se ha celebrado la re-
vista de las b a t e r í a s del regimiento mixto 
de A r t i l l e r í a , que manda el coronel Sr . S á n -
chez Ocaña . 
L a s fuerzas maniobraron con gran preci-
s i ó n . 
D E R I N C O N D E L M E D I R 
S e c c i ó n t iroteada. S i n correo. E l enemigo 
aumenta. Moro fallecido. 
R I N C O N D E L M E D I K 10. 12,20. 
U n a s e c c i ó n de las fuerzas regulares i n d í -
genas de Caba l l er ía , que regresaba de la 
p o s i c i ó n de L a u z i é n , f u é t iroteada por un 
n ú c l e o de k a b i l e ñ o s que esperaban aposta-
dos en el lugar por donde la s e c c i ó n h a b í a 
de pasar. 
L o s i n d í g e n a s respondieron á l a a g r e s i ó n 
haciendo fuego de fusil sobre los moros, has-
ta que los pusieron en fuga. 
L a s e c c i ó n tuvo la baja de un corneta, 
muerto de un balazo. 
Hoy no l l e g ó a q u í el correo, porque el re-
molcador que lo conduce e s t á en r e p a r a c i ó n 
de varias a v e r í a s , que le impiden hacerse _á 
la mar. 
L a s fuerzas que real izan los servicios de 
e x p l o r a c i ó n , descubiertas y reconocimientos 
dicen que el enemigo ha aumentado en las 
oril las del R í o M a r t í n , v i é n d o s e por aquella 
parte grupos muy numerosos de k a b i l e ñ o s . 
E n el Hospital f a l l e c i ó el moro enemigo 
herido en la escaramuza que sostuvieron ayer 
var ias parejas de C a b a l l e r í a , de que y a dí 
cuenta. 
L o de la A d u a n a . 
L a C á m a r a de Comercio m u é s t r a s e satis-
f e c h í s i m a de las disposiciones adoptadas por 
el general A l f a u respecto a l funcionamiento 
de la Aduana . 
E l despacho ha s í d o t r a s l a d a d o á R í o Mar-
t í n , y las oficinas c o m e n z a r á n á funcionar 
al l í m a ñ a n a . Todas las chozas que hay en 
la playa s e r á n substituidas por casas que se 
c o n s t r u i r á n en su lugar, y en las que s e r á n 
almacenadas las m e r c a n c í a s . E l a l m a c é n vie-
jo u n l r á s e á los nuevos, y en medio q u e d a r á 
habil itado otro a l m a c é n de cuarenta metros 
de largo. 
S i n novedad. E x p e d i c i ó n de enfermos. E n -
tierro. 
Sin novedad a lguna se ha real izado e l 
servicio de convoyes á L a u z i é n . 
De dicha p o s i c i ó n han llegado á este cam-
pamento, ingresando en este Hospital , cua-
renta soldados enfermos, constituyendo una 
e x p e d i c i ó n . 
Se ha verificado el entierro del joven 
J u a n D o m í n g u e z , jefe de los trabajos de l a 
carretera de Ceuta á T e t u á n . 
E l acto c o n s t i t u y ó una m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, en el que formaron el c ó n s u l de E s -
p a ñ a , toda la colonia e s p a ñ o l a y gran parte 
de la colonia hebrea. 
E l f errocarr i l á T e t u á n . F u n e r a l e s . 
L a s obras del trazado del f errocarr i l de 
R í o M a r t í n á T e t u á n progresan r a p i d í s i m a -
mente, habiendo construido ya dos k i l ó m e -
tros de l í n e a férrea . 
E n l a iglesia del convento de Rel igiosos 
F r a n c i s c a n o s se c e l e b r a r á n m a ñ a n a solemnes 
funerales en sufragio de las a lmas de los 
soldados muertos en los combates l ibrados 
del 11 de Jun io á igual d ía del mes de Julix». 
D E C A D I Z 
CADIZ 10. 
Ha llegado á nuestro puerto, procedente 
^ Africa, el vapor "Canalejas,., que t ra ía 
i ciento cincuenta heridos y enfermos de la 
j c ampaña mil i tar . 
i Todos fueron t ras ladado» en carruajes y 
a u t o m ó v i l e s á los Hospitales Mil i tares y a l 
de San J u a n de Dios. 
Nombres de soldados enfermos. 
E n el Hospi ta l Mil itar han ingresado los 
soldados siguientes: 
Cazadores F i g u e r a s . — J o s é Aret io H e r -
n á n d e z , de Albacete; E d u a r d o A b i r a C e r -
vero, de Sor ia ; Manuel Mier Lorenzo , de 
Z a m o r a ; Va ler iano P é r e z Zarat i , de Toledo; 
Anastas io S á n c h e z , de T r i i u e q u e ( G u a d a l a -
j a i a ) ; J o s é M o r ó n L á z a r o , de Zaragoza; E s -
teban Cano F e r n á n d e z , de Z a m o r a : J e s ú s 
P é r e z R o d r í g u e z , de L u g o ; A g u s t í n F e r n á n -
dez Navarro , de G r a n a d a ; Servando M é n d e z 
M a r t í n e z , de Badajoz ; Mauro Iglesias V i l l a -
nueva, de Madr id ; Ju l io F l o r e s , de M a d r i d ; 
Heliodoro P r a d a L ó p e z , de Ciudad R e a l ; 
Antonio Tortosa A l c a l á , de C ó r d o b a ; E s t e 
ban J i m é n e z Garc ía , de Madr id; J o s é Dios 
Baldontier, de Z a m o r a ; Bas i l io H e r n á n d e z 
M a r t í n , de Z a m o r a ; Rosendo G o n z á l e z R i -
vero, de Zaragoza; L á z a r o Naranjo M a r t í n , 
de Madrid , regimiento R e i n a , y Antonio G u -
t i érrez Hidalgo, de G r a n a d a ; J u a n S á n c h e z 
Porras , de C ó r d o b a ; J u a n Garc ía G o n z á l e z , 
de G r a n a d a ; Anastas io .Carbonero, Je A l -
mansa ( A l b a c e t e ) ; J o s é F e r n á n d e z I n c ó g -
nito, de L u g o ; R a m ó n C o r d ó n Cas te lau , de 
Madrid. 
Regimiento de W a d - R á s . — J o s é V i l a D u -
que, de L é r i d a ; J o s é Armentero Sinoy, de 
J a é n ; Diego Cuadrado L ó p e z , de Z a m o r a ; 
Ignacio Montero M a r t í n e z , de C u e n c a ; R a -
fael E n g u í d a n o s Casero, de C u e n c a ; J o s é 
Gonzalo A l l o r a , de Cuenca; Antonio Zarco 
F e r n á n d e z , de Murc ia ; F r a n c i s c o Jus te B i -
t r i á n , de Huesca , y Antonio Moya Castro , de 
J a é n . 
In tendenc ia .—Estan i s lao Torres Mori , de 
Barce lona; J o s é Ramos Garc ía , de M á l a g a ; 
Vicente R e s e l l ó E s p a r z a , de Va lenc ia , y Ser-
vando Delgado V á z q u e z , de Sevil la. 
Cazadores de las Navas .—Alb ino R o d r í -
guez V i v a r , de L u g o ; Manuel Moreno L ó p e z , 
de Toledo; Aure l io Carr i l l o Cifuentes, de 
Toledo, y Adolfo Verdote J i m é n e z , de V a -
lladolid. 
Regimiento de Covadonga .—Angel Mart í -
nez G á s q u e z , de Cartagena , y E l i a s Gordo 
Sahar ich . de Madrid . 
Grupo de escuadrones de L a r a c h e . — J u a n 
Garc ía Al tamirano , de C á d i z ; Manuel Mart í -
nez Cobos, de G r a n a d a ; Antonio V a r g a s 
S á n c h e z , de G r a n a d a ; J u l i á n Aranece Gea, 
de A l m e r í a , y J u a n L ó p e z Vi l ches , de G r a -
nada. 
A r t i l l e r o s . — F r a n c i s c o Mira Carbonel l , de 
Al icante; Bernard ino Iniesta , de Cuenca; 
R a m ó n Mure S á n c h e z , de H u e s c a ; Vicente 
Sabater Raso , de C a s t e l l ó n ; sargento Diego 
G o n z á l e z Casado, de C ó r d o b a ; Pedro Sosa 
Alvarez , de B a d a j o z ; Manuel Mal lorca R o -
d r í g u e z , de Badajoz , y Marcel ino F e r n á n d e z 
Priego, de L o g r o ñ o . 
Ingenieros .—Domingo D o m í n g u e z Prieto, 
de Sev i l la ; F e r m í n F e r n á n d e z M a r t í n e z , de 
Cuenca; E l e u t e r i o Z a m o r a M e j í a s , de Cuen-
ca; Antonio P é r e z R o d r í g u e z , de Badajoz; 
F r a n c i s c o Vi l l arraso P é r e z , de M á l a g a ; A n -
drés Sevi l la J i m é n e z , de Albacete; Antonio 
March Fuentes , de Al icante ; C r i s t ó b a l P é r e z 
N o g u é s , de Segovia; T o m á s Val le Moreno, 
de Sevi l la ; J o s é Senabre I b o i r a , de Alicante. 
S a n i d a d . — F r a n c i s c o Selbes P é r e z , de A l i -
cante; J u a n F e r n á n d e z M a ñ a s , de A l m e r í a . 
Regimiento de E x t r e m a d u r a . — J o s é P e i -
nado Martos, de Granada . 
C a b a l l e r í a Alfonso X I I . — A g u s t í n Vergel 
M a r t í n , de Badajoz . 
Todos ellos contrajeron la enfermedad en 
L a r a c h e . 
T a m b i é n han ingresado en el Hospi ta l e l 
sargento C e s á r e o Benito M a r í n , de C á c e r e s , 
herido en ambos muslos el 12 de Jun io en 
T'Zeni t , y el soldado J u a n G ó m e z G ó m e z , de 
J a é n , herido en el muslo izquierdo el 7 de 
Jul io en A l c á z a r . 
Ambos e s t á n cas! curados. 
L a m a y o r í a de los enfermos padecen pa-
ludismo. 
E L G E N E R A L A l P A U A M A D R I D 
151 a í t o comisarlo e s p a ñ o l en Marruecos, 
general A l f a u . en rista de la tranqui l idad 
existente hoy ©n el territorio de su mando, 
h a solicitado y obtenido del s e ñ o r ministro 
de la G u e r r a una l icencia de varios d í a s pa-
r a asuntos part iculares en la P e n í n s u l a . 
E n su consecuencia, hoy lunes, s a l d r á de 
T e t u á n para Madrid. 
L O S P A N A D E R O S 
Para protestar contra la campaña que la Casa 
del Pueblo viene haciendo, y para condenar la 
reventa del pan, celebró ayer, á las once, un 
mit in la Unión Panadera. 
Apenas el presidente, Andrés Paz, que abrió 
la sesión, comenzó á hacer historia del asunto, 
se iniciaron las protestas interruptoras. 
i¿l compañero Trigo acusó de cómplice al 
obrero con el pa t rón en la falta de peso, y al 
aludir al compañero Salamanca se armó el 
gran alboroto, sonando detonantes enmedio de 
la tempestad algunas palabras gruesas. 
En t ró en el local alguna fuerza de Orden 
público. E l presidente logró imponer silencio. 
El orador prosiguió, y citó varios casos que 
volvieron á levantar polvareda. 
Benigno Ramos habló para decir que no se 
interrumpiese, y que si algo quería alguien 
exponer, que pidiese la palabra. 
El presidente anunció que no estando en el 
programa ningún otro orador, se veía preci-
sado á no conceder la palabra. Hizo constar 
que él pagaría á medias los gastos para un 
mitin de controversia. 
D K R Í H A D E O 
¿Combinac ión pol í t i ca? 
ÍPOR CORREO) 
La mayoría de los ferroviarios de esta lí-
nea se han reunido para fundar un Sindícalo 
católico para defender sus intereses profesio-
nales y obtener las legítimas reivindicaciones 
que se les deben, huyendo, al mismo tiempo, 
de cooperar á la política revolucionaria socia-
lista. 
Con objeto de hacer propaganda y dejar 
constituido el Sindicato, llegó aquí el presi-
dente del Sindicato central de Valladolid, 
Agustín Ruiz, y en concurridísimo mit in con-
gregáronse en el teatro de esta población obre-
ros de todos los oficios. 
E l orador pronunció un discurso muy elo-
cuente en pro de la sindicación católica. 
Un grupo de socialistas interrumpiólo va-
rias veces, sin corrección ni respeto alguno, 
profiriendo gritos é insultos soeces que indig-
naron al resto del auditorio é hicieron que los 
ánimos se excitaran de manera alarmante. 
Durante una hora, el alboroto fué espan-
toso, debido al abandono del alcalde, que ni 
mandó delegado al mitin ni fuerza para man-
tener el orden, á pesar de no desconocer los 
pi-opósitos tumultuarios de los socialistas. 
Costó gran trabajo el evitar desgracias per-
sonales. 
Todas las personas de orden censuran la 
actitud observada por el alcalde. 
Créese que todo obedece á una combinación 
política, para la cual comienzan por halagar 
á los revoltosos. 
El Sindicato, á pesar de los trabajos '¿n 
contra, se ha formado definitivamente.—C. 
D e s d e V i t o r i a 
o 
POR TELEGRAFO 
L a C a s a - C u n a . 
V I T O R I A 10. 20. 
Con gran solemnidad, y asistiendo el exce-
lentísimo señor Nuncio de Su Santidad, se ha 
celebrado hoy el acto de inauguración de la 
Casa-Cuna. 
Bendijo el edificio monseñor Ragonessi, 
quien, acompañado del reverendísimo Obispo 
de la diócesis, del gobernador civil , de las de-
más autoridades y de la Junta de Damas, re-
corrió las estancias de la benéfica institución. 
La Asamblea integrista. 
La Asamblea integrista ha celebrado hoy su 
sesión de dansura, en la que hicieron nso de 
la palabra, muy elocuentemente, D. José Da-
niel Guinea y D. Mariano León. 
Entre grandes aplausos se leyeron unas 
cuartillas del Sr. Echevarría. 
La sesión estuvo mny concurrida, viéndose 
á bastantes damas. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnaatos l a conocen. 
Accidentes casuales. 
E l niño de once años Rogelio García Gó-
mez, produjese ayer varias lesiones, de pro-
nóstico resei-vado, al intentar saltar en los 
alambres que hay en el jardini l lo detrás del 
Hospital Provincial, siendo asistido en 'la 
Casa de Socorro del distrito del Hospital. 
—-En la calle de Silva se produjo ayer la 
fractura de la tibia y del peroné derechos, á 
eonsecueucui de un mal paso qiiB dió, el jor-
Mosaico telegráfico 
ErposirlÓB de f o t o g r a f í a * . 
CORUÑA 10. 
Hoy se ha celebrado la anunciada Exposi-
ción de fotografías, concediéndose los premios 
en l a siguiente forma: 
Profesionales; E l premio de honor ha que-
dado desierto: el primero le ha obtenido don 
Antonio Pór te la ; los segundos premios, don 
Humberto Mani y Pórtela Hermanos, y los 
premios terceros, D. Pascual Rey y D. A n -
tonio González. 
Aficionados: E l premio de honor, D. Manuel 
María Fuga: el premio extraordinario, don 
Germán Lenzano: el primero, D. José P e ñ a ; 
el segundo, D. Diego Quiroga, y el tercero, 
D. Isaac Pedregal. 
La Exposición ha estado muy concurrida. 
De aviación. 
V I T O R I A 10. 20. 
Esta tarde estuvo volando con el nuevo ae-
roplano que se mandó construir recientemen-
te, el aviador Tixier. 
Este marchará á Ciudad Real para realizar 
unos vuelos durante los días de la próxima 
feria. 
Mitin obrero. 
B I L B A O 10. 
Con motivo de la inauguración de la Cas» 
del Pueblo de Baracaldo, se ha celebrado un 
mitin, en el que hicieron uso de la palabra 
varios orariores. 
Los huelguista^ metalúrgicos han sido l l a -
mados por e! gobernador para tratar de una 
fórmula de arreglo. 
l.a fiesta de las Floree . 
CORUÑA 10. 20. 
Durante el día de hoy se ha celebrado la 
anunciada fiesta de la Flor, en beneficio d« 
la Gota de Leche, 
Distinguidas señoritas han postulado por la» 
calles, mientras jóvenes estudiantes tocaban 
pianos de manubrio. 
La recaudación obtenida ha sido bastante 
crecida. 
De M é j i c o . 
Y E R A C R U Z 10. 
H i ¡desembarcado, sin novedad, en este 
puerto Mr. Lind, enviado especial del Presi-
dente de los Estados Unidos. Fué denechsr 
mente al Consulado de su país. . 
UN H E R I D O G R A V E 
o 
En una taberna de la calle del Marqués de 
Urquijo cuestionaron ayer los amigos Josa 
Gabia Martín, de cuarenta y cinco años, ca-
sado y jornalero, y Luis de la Torre Yáñez, ' 
de cuarenta y tres años, y zapatero de oficio. 
La disputa convirtióse prontamente en r i -
ña, tirando Luis á su amigo una copa, é h i -
i-iéndole el otro con un arma punzante. 
Conducidos ambos á la Policlínica de So-
corro de Argüelles fueron asistidos: José 
Garbia, de una herida en la ceja izquierda, y 
Luis de ha Torre, de otra, de 7 centímetros de 
extensión y 3 de profundidad, en el hipogás-
trico derecho, de pronóstico reservado. 
Los médicos de este establecimiento benéfica 
estimaron que, á pesar de las dimensiones de 
la herida que sufría Luis de la Torre, no se 
hallaba éste imposibilitado para ser conduci-
do á la Comisaría, y el mencionado herido, 
en unión del otro, fué conducido á la Comisa-
ría del distrito de Palacio, donde ingresó ^ 
un calabozo, en el que permaneció varias he-
ras. 
Formado al cabo de ellas el atestado corres-
pondiente, se ordenó la conducción de los heri-
dos al Juzgado de guardia, y hacia este centro 
se dirigieron ambos detenidos, a c o m p a ñ a d o s 
de los agentes de la autoridad. 
A l pasar por la calle del Arenal, Luis do 
la Torre, en quien las señales de desfalleci-
miento eran notorias, detúvose, y entre an -
gustioso estertor exclamó: 
—¡ No puedo más ! ¡ Me muero! 
Efectivamente: el aspecto del infeliz her í -
do era lastimoso en extremo. Se desangraba 
por momentos. 
Los guardias, en vista de ello, y con el apre-
suramiento que la gravedad de Luis de la To-
rre permitía, condujeron á éste á la Casa de 
Socorro del Centro, donde los facultativos de 
guardia manifestaron que a haber llegado 
unos minutos más tarde hubiera indefectible-
mente sobrevenido la muerte del lesionado por 
la excesiva cantidad de sangre que había per-
dido desde el momento de la lesión. 
E l juez de guardia, D. Jacinto Felipe R e ó n , 
que fué avisado telefónicamente, personóse en 
la Casa de Socorro mencionada. 
Después ordenó que compareciera á su 
presencia el comisario del distrito de Palacio, 
y ordenó la comparecencia de los facultati-
vos de la Casa de Socorro del mismo distri-
to, donde se había practicado la primera cu-
ra, para practicar las oportunas diligencias 
en averiguación de "as causas que motivaron 
la falta gravísima cometida por unos y otros 
respecto del herido en cuestión. 
Se cree que se adoptará alguna medida 
rigurosa respecto de dichos funcionarios. 
NO TICIAS 
P o r la D i r e c c i ó n general de Admin i s t ra -
c i ó n local se anunc ia que han sido nombra-
dos: D. J o a q u í n D í a z de la T o r r e , contador 
de fondos de la D i p u t a c i ó n provincial de 
Sevi l la; T). L u i s F l o r e s L e ñ a , í d e m id. , del 
Ayuntamiento de A g u i l a r de la F r o n t e r a 
( C ó r d o b a ) ; D . Fe l ipe O c a ñ a T o r r e j ó n , í d e m 
í d e m , del Ayuntamiento de Vi l lanueva de 
C ó r d o b a ( C ó r d o b a ) , y D. Antonio Sabatel 
A l c á z a r . í d e m id. , del Ayuntamiento de Por -
cuna ( J a é n ) . 
M C í l D A C T C M t r f t C r e c o b r a r é i s vuestra l^CLKAolJCnll/UO sa lud con la Neuras-
t ina Chorro . 
F a r m a c i a F . G a j o s o . A r e n a l , 2. 
Por la I n s p e c c i ó n general de Sanidad ex-
terior se anuncia en la uGaceta. , de ayer que 
se ha desarrollado el c ó l e r a en Stefanesci 
(sobre el B a s a n a , afluente al Prus t , que lo 
es al D a n u b i o - M o l d a v i a - R u m a n í a ) . 
E n la finalizada semana han ingresado en 
la C a j a de Ahorros 302.515 pesetas por 
1.576 imposiciones, de las cuales son nue-
vas 339, y se han satisfecho por capital é 
intereses 303.814,67 pesetas, á solicitud de 
860 imponentes, 285 de ellos por saldo. 
R E 1 _ I G I O S A S 
D í a 11. L i m e s . — S a n t o s A le jandro , Rufino 
y T iburc io , m á r t i r e s ; Santa Susana, v irgen 
y m á r t i r , y Santa Digna, v i r g e n . — L a Misa y 
Oficio divino son de San Pedro A d v í n c u l a , 
con rito doble mayor y color blanco. 
• 
Descalzas Rea les ( C u a r e n t a H o r a s ) . - C u l -
tos en honor de Nues tra S e ñ o r a del M i l a g r o ; . 
á las siete y media. Misa de C o m u n i ó n ; á las 
diez, la solemne, y por la tarde, á las seis,.. 
E j e r c i c i o s con s e r m ó n que p r e d i c a r á el se- , 
ñ o r S u á r e z F a u r a , terminando con l a R e -
serva. 
San M i l l á n . — C o n t i n ú a la Novena á N u e s -
t r a S e ñ o r a de l T r á n s i t o , predicando todas las 
tardes, á las seis y media. D. Mariano Bene -
dicto. 
Sn J o s é . — I d e m la de Nuestra S e ñ o r a de l * 
Pa loma, predicando por l a tarde, á las se is» 
D. J o a q u í n L á z a r o . 
San L u i s . — I d e m la de su T i t u l a r , p r e d i -
cando, á las seis y media, el Sr. S u á r e s 
F a u r a . 
Rel igiosas de San P l á c i d o , — I d e m te, de 
San Roque; á las diez. Misa solemne, y p o n 
la tarde, á las seis, p r e d i c a r á el P. J u H á n 
C u n i L 
Iglesia de San Pedro (caDe del N u n c i o ^ , 
Idem id. , predicando, á las siete, e l aefiaes 
C u r a p á r r o c o . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cr i s to de la SalucL-?— 
D e diez á doce, y por la tarde, a l toque de 
oraciones, se e x p o n d r á S. D . M. para los 
E j e r c i c i o s que se hacen todos los tañes del 
a ñ o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Joss 
Baut i s ta . 
{Este periódico se publica eon censura «efe 
tiástica.) 
LEA USTED Cosas de niños 
Por M A N U E L S I U R O T 
De ven ta en e l k iosco de EL DEBATE 
IMPRENTA: P1ZARKO. 14, 
Liraes 11 de Agosto de 1913 
E I u O E I B A T E : M A D R I D A Ñ O O L NÚM. 646 
S O C ! E D A D 
D E 
Altos Hornos de Vizcaya 
z = B I L B A O z z = = : 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
PROPIETARIO: 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR A T I S faciliía preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
•riados de todas clases. —íó, AUGUSTO FiGL'EROi, Í6 
L EA USTED: r O R U Z O N ADENTRO nuprin o CA 1 J POR DON 
H H D U U / , D Ü w L A G U I A L L 1 T K R A 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de "EL DKBATE" 
l Ü ^ L IP=! !— i r ^ ! • i aa • - ^ g ) 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este per iódico , 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemér y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el «'omorcio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoies, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para tuda clase de 
construocíones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das paru puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baflos eral van izados. 
Latería para fábricas de con-
seryas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A 
-o-
La Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Esté interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DE3.TO (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de CalatraYas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
G I B R A L - T A R 
Agencia marí t ima de correos t rasa t lánt i cos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Onldoa 
de América, Hawai!, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentoís servido y 
rapidez; cocina española y francesa: luz, timbres, ventiladores y calcw 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas dê  hierro, hospital, 
médico, medicina v alimentos gratis. Para la segundad y tranquhdad 
le los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes apa-
ratos de telegrafía sin hüos que les permite estar en eomunicación eon 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. T . u m 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, nén i ,17 ,y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «FUMP» GIBRALTAR 
L I N E A D E B U E N O S A í l i i . S 
Servicio mensual, saliendo de Barce lona el 3, de Aiá laga el 5 y de Cádiz el 
T directamente para Santa C r u z de Tenerife , Montevideo y Buenos A i r e ? ; em 
prendiendo el v iaje de regreso def-de Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo 
el 2. d i rec tament í» para Canar ias . C á d i z y Barce lona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en C á d i z con los puertos de Gal i c ia y r í o r t © de E s p a ñ a . 
L U T E A D K X E W - Y O K K , CUMA Y M E J I C O 
Servicio viensua}, sa l i t índo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de Mála -
ga el 28 y de C á d i z e l 30, directamente para N e v - Y o r k , Habana . V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Riegresd de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el oO de cada mes, 
directamente para. N e w - Y o r k , C á d i z , Barce lona y Genova. Se admite pacaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto M é j i c o , así como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L O T E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio naei íaual á Habana , V e r a c r u z y Tampico . saliendo de Bilbao el 17, 
«»e Santander el 19. de G i i ó n el 20 y de Corntia el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y f a m p i c o . Sa l idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y d é 
H a b a n a el 20 de cs.da raes, d irectamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para C o s t a á v m e y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a a i va-
por de la l í n e a de Venezue la -Colombia . 
P a r a este servicio r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales p a r a camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sal iendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, directamente para L a s Palmas , Santa 
Cruz de Tener i fe , S a n t a C r u z de la P a l m a Puerto R ico , Puerto P la ta ( facul -
t a t i v a ) , H a b a n ? , Puer to L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la . Ouracao, Puer to Cabello. L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
# carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para c u -
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directo?. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
J A N E A D E F L L 1 F I N A S 
Trece v iajes anuales , arrancando de Liverpoo l y haciendo las escalas de 
Corufia, Vigo, L i s b o a , Cádiz , Car tagena , Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , 6 sea: S E n e r o , 5 F e b r e r o , o Alarzo, 2 y 30 A b r i l , 2S Mayo, 
35 Junio , 23 J u l i o , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dic iembre; directamente para Por t -Sa id , SUPZ, Colombo, Singapore, í l o - I l o y 
Manila . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o . 25 F e b r e r o , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Jun io , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida has ta Barce lona , prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpoo l . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de l a costa oriental de A f r i c a , de la India , J a v a . S n m a t i a , C h i n a , J a p ó n y 
Aus tra l ia 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensua l , sal iendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3. de Al icante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca . M a z a g á n . L a s P a l -
mas, Santa Cruzr de i a P a l m a ' y pusrtos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de C a n a n a s y de la Pe -
n í n s u l a indicadas en e l v iaje de ida. 
PERSÓOICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
i Kiosco de EL DEBATE 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones m i s favorables y pasaje-
ros, á Quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
m r n d o , servidos por l í n e a s regulares . 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
0 » e s . 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
«n pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes qc-ó puedan interesar a l pasajero, 
dir igirse á las Agencias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
pañlst hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones m a -
litfi i ias. 
• t Í - : C o m p r e u s t e d 
(os discursos pronunctaüos por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martine: 
E l Correo E s p a ñ o l 
E l Sialo Fu turo 
K l Unirprsn 
J.a Lectura Z / ó m i m o a l . . . 
Lo I l u s t r a c i ó n del Clero. 
El irte de Faz 
E l F u s i l 
Religión y Par r í a 
Vida E s p a ñ o l a 
L a ( lúce la del N o r t e . . . . 
A u r r e r á 
El ( 'arreo ds l Norte . . . . 
E l Prvsaniienfo Navar ro . 
L a n á c e l a de Alava 
Ií< ru ido Alares 
E l D i a r i a de la R í o j a . . . 
T ie r ra H i d a l g a 
E l Carbaffón 
El F r i u c i p a d o 
E l Ero de Gal ic ia 
E l R e q u e l é 
GcUida N a r r a 
D i a r i o de Gal ic ia 
L a Re alón 
La Voz de la V e r d a d . . . 
El Noticiero de V i g o . . . . 
D ia r io de León 
E l Dia r io M o n t a ñ é s 
E l Porveni r 
Dia r io Regional 
E l Ftesnmen 
Dia r io de A v i l a 
E l Correo de Z a m o r a . . . 
E l Sa lmant ino 
El Castellano 
E l Pueblo M a n c h e g o . . . . 
Vida MancJtega 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
D i a r i o de Cácerps 
Tier ra E x t r e m e ñ a . 
E l Defensor de Córdoba . . 
E l Correo de A n d a l n c i a . 
E l Correo de C á d i z 
L a Defensa 
L a fnd(-pendencia 
Gaceta del Sur 
E l Noficiero 
E l Tesón A r a g o n é s 
L a Lucha 
L a Vos de, Vá l enc í a 
E l D ia r io de Valencia . . . 
E l Correo C a t a l á n 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . . 
L a Hormiga de Oro 
E l \ 'a de - Mecum d*. I J a i -
mista 
L a Tr inchera 




































Ciudad Real . 
Ciudad Real . 
Badajoz. 
C á c o r o s . 
Brozas (Cáceres) . 

















Acreditados tallares dei escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P s r a ! a c o r r e s p o n d e n c i a , 
¡ V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
[Si r w 
i 
oí 
VELAS DE C E R A 
p -CHO^UÁTÍá ' . ' l i l 
QUINTIN RÜJZ; DE QAÜNA' 
V I T O R I A 
Mita e n t á a ú r i á t S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r t i í t r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
m 
firao Re lo jer ía de P a r í s 
FUENCMRiU, 59, HADKD 
Llamamop la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
I exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue oon P\ 
mismo sin noersidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha-
ce al í junos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i lo apro-
AÍmadamente , y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
ap l ica iáo , en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente liis horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d d e l a Casa á l o s s e ñ o r e s sacer-
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íque l , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
r u b í e s , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 




¡ G R A N N O V E D A D ! 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A I C H O 
Encomienda , 20. dupl ica-
do .—Apartado 171 M a -
drid . 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en l a velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a hosar JTftfe. memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, <BA fl¿ teatro de la Princesa. 
F > r e c i o ; U I M A R E S E X A B % De venía en el Kiosco de 
ETllWfErcaíle de Alcaíá̂  
Para toda clasr' 
de 
INC 
Oirlgintó á la a^renna 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
M A D R I D 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-' 
mici l io , hasta seis perdonas y 100 k i logramo de equi-
paje, á las estaciones del "Norte y Mediod ía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir ei despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
¡niim. 18; Sr. Garrouste, con el despacho do las Compa-
:fjías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i sos : A l c a l á , 1 8 . — T e í é f rmo 3.283. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
j Recomendamos el nt i l i .ñmo l ib ro int i tulado TARA FÜir-j 
i DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOI AS, escrito por el 
i experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
Tr^as.—Dos p e s e t a s , en casa del autor, Caballero de 
i Gracia, 24, 2.* y en el kiosco de EL DKBATE. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. • - . j - , 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente i 
ellas las tintas extranjeras, para comparar ia fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el' 
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L * Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papeL 3 / Mucha fijeza, para qne no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
12 les listas U 
Xegra superior fija...: 
Kxtra ne^ra fija I 
Azul negra fija ; 
Morada ne^ra fija...' 
Violeta negra ñja ; 
StilosTáfica fija ' 
De colores fijas i 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar | 
De timbre i 
Hoctorráfica \ 
De máquina 
Escr ibe nesrro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á, negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro, 
Escribe violeta y pasa lento á. negro 
Para piutr.as de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro , 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes. 
Para caucho y metal, todos colores,.... — . . 
Da varias copias en el Ectógraío 
Para dar á tintasy tampons _ 





















0,65 0,40i 0,28 
0,65! 0,40l 0.20 
0,45{ 0,00¡ 0.3» 
0,65 0,40 0,2» 
O.oSl 0,45 0 2» 







P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por m a y o r y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D , 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea so* 
perlor á 30 palabras . S u precio es ei de o c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratui ta 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de mfea de JO palabras , 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos iuteiesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldoro.ero L a n -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
E L A N T I G A S T B A I i O t -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esp lugues , j cuarto izquierda 
Valenc ia . 
VENTAS 
V E N D O un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l "Mercedes". I n -
'ormt's: Dolz de E s p e j o , 
Ufonso X I I . 8. S E V E N D E solar 12.000 
píes lachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) Al far . 
m m EL CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo Duri l lo , 
Paz, 10. Va lenc ia . I N C I E N S O , a l uso de 
Roma y J c r u s a l é n , para la 
Iglesia. Doctor Sastre 
Marqués . Hospita l , 109. 
Barcelona. 
S E Ñ O R A portuguesa,' 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ama de gobierno, para ni- , 
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-» 
r ía Osorio, San Marcos 30, 
A U T O M O V I L I S T A S . L a | 
Sociedad E x c e l s i o r , faci l i -
ta gasol ina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Exce l s ior . 
Cal le A lvares de Baena . 
G U A N O S " C A R S I " . F i -
lipinas. A . V a l e n c i a . 
E S T A M P E R I A B A S E -
S E S , gran surtido. L i b r e -
ter ía , 10 y 12. Barce lona . 
£ 3 P E C i n 0 0 3 
E L D E P U R A T I V O 
P U S T B R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r , B a j a d a San 
Franc i sco , 22. Valenc ia . 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú 
mero 14. husta las 
tres de la m a ñ a n a 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina á 
San Rafae l , 2. Barce lona . 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente, 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barce lona. 
V I C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas a lcal inas . 
V ichy-Hopi ta l (estomago) 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado!. F r e i x a - P i n o , 12, 
Harcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R c u -
ran c a t á r r o s . tos, tisis y 
afecciones garganta. 
VARIOS 
P I A X O S alqui lados ad-
quiriendo propiedad, des-
de 5 pesetas. P l a z a Pro-
greso, 7. 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da a lguna, que • fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Mag-
dalena, 40, p o r t e r í a . 
L A C O x V S T R U C T O R A 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hott lcs , etc. 
Persona l apto, e c o n o m í a 
en ia c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de E s p e j o , Al fon-
so X I I , S. 
Bolsa del trabaja 
OFRECETTRABAJO 
• J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Posta l . 591.581. 
S E N E C E S I T A una s ir -
viente, prefiriendo r e c i é n 
l legada de provincias. Bo l -
sa, 9, 3.e. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa-
mi l ia , amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi -
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, ordenanza , rarac -
t í a s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , ó L i ^ t a 
de Correos, c é d u l a 41.678. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo , 
5, y L a g a s c a , 14, patio, B . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com» 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a coa bue^ 
na letra , y sabiendo bien 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vi l la jos . 
J O V E N ' d i e c i s é i s años , 
con buena letra y escr i -
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en h o -
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o do 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias , 
se ofrece á famil ia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
c ina 6 secretario part icu-
lar. F e r n a n d o de la Torro . 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e « 
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25. 3." izquierda. 
J O V E N ordenanza ^¡1 
oficinas del Es tado , de i n -
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e , Barqui l lo , 1. 
E L E S C R I B I E N T E de 
l a A s o c i a c i ó n de padres d« 
famil ia desea urgentemen-
te cualquier c o l o c a c i ó n . 
R a z ó n : Centro Defensa 
Social . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera y s e -
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , X, 
principal . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del la t ín -
San Marcos, 22, principal . 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (58) 
CARLOS DICKENS 
nanea tan briD intes. sus njejilln^ no ha-
bfau -«.tado tan foéséas y sonrosadas co-
mf> en aquella ovusión. 
• E r a , paes, natnral qat <'l maestro de 
««euela no tririese fuerzae para apartar 
los ojos de tniss Lobbs; era natural que 
núss Lobbs. al no tar que era mirada por 
un joven, retirase la eabeza, efejijase la 
ven*ana y bajara la cortina; era natural, 
leü fin, que Nátháuiel Pipkin inmediata-
mente después do esto cayese sobre el cul-
ible escolar y le riñese do todo 'jorazón, 
""odo esto era muy natund y TÍO tenía n.»-
Ha do extraordinario. 
Pero lo extraordinario CK que un hom-
bre do carácter t ímido y diaereto como 
Nathani» ! Pipkin. un faiombre cuya rculn 
era snmHjM'mtf' exigua, bubiera ¡ ^pirado 
•iesd'1 i i q n r ! dí.-i á la mano y al eorafcón 
dn la única luja del orgulloso Lobbs; del 
jrran sillero, epte hábiera podido comprar 
t é f e e) pueldo sin - / r a i l porjuício del vic-
jp V h h s . que t-eida. BegÚn pública voz, 
grandes tesoros en el Banco de la pro-
vi;¡c¡a y m"P?ho dinero en una pequeña 
caja de bWrr¿j colocada Bobri) la chime-
nea, en la sala de su casa; de aquel 
Lobbs. que los días de fiesta adornaba su 
mesa con una tetera, un azucarero y un 
.iarro de leche, todo de verdadera plata. 
L o repito, es a<lhiirablo y maravilloso 
que Nothaniel Pipkin pusiese los ojos en 
aquella joven, pero el amor es ciego, y 
Nathaniel era un poco bizco: estas dos 
circunstancias le i m p e d í a n observar las 
cosas bajo su verdadero punto de vista. 
Además , si el viejo Lobbs hubiera lle-
gado á sospechar el estado de las afo:-
ciones de Nathaniel P ipkin , hubiera de-
molido hasta sus cimientos la escuela, ó 
hubiera hecho desaparecer de la haz át 
la tierra al maestro, ó hubiera cometido 
alguna otra atrocidad aún más hiperbó-
lica, porque el viejo Lobbs era un hom-
bre terrible cuando se hería su orgullo ó 
se excitaba su cólera. A veces cuando 
maldec ía la pereza de su aprendiz, el de 
las piernas delgadas, se oía desde la ca-
lle una serie de votos y juramentos tem-
pestuosos, que hacían estremecer de ho-
rror al pobre Nathaniel y erizaban los 
cabellos de sus t ímidos disc ípulos . 
Todas las noches, cuando los deberes 
habían terminado, cuando los disc ípulos 
-• i - marchaban, Nathaniel P ipk in se sen-
taba junto á la ventana y hacía Üoin'o 
qué leía, lanzando furtivas ;vlgiin;is m i -
radas, que iban en dirección de la renta-
ufi de M a r í a Lobbs. ; Oh d i cha ! Algunos 
d í a s d e s p u é s , los br i l lantes ojos de Marín 
Ijobbs aparecieron en una ventana del 
segundo piso, ocupados t a m b i é n aparen-
temente en lebr con a t e n c i ó n . ; Q u é deli 
cio^a o c u p a c i ó n para el c o r a z ó n de Na-
thaniel P i p k i n ! ¡ Q u é placer encontraba 
«V p^rmimcccr aiií horas enteras y con-
templar aquel lindo rostro, mientras te-
nía los ojos bajos! Pero cuando María 
Lobbs levantaba los ojos del libro y di-
rigía sus rayos hacia Nathaniel P ipkin , 
su admirac ión y entusiasmo no recono-
c ían l ímites . A l fin, un bello día, sabien-
do que el viejo Lobbs estaba fuera, el 
maestro de escuela tuvo la temeridad de 
enviar un beso volado á María Lobbs, y 
María Lobbs, en lugar de cerrar la ven-
tana y bajar la cortina, sonrió y se lo 
devolvió . Desde entonces Nathaniel tomó 
la determinac ión de descubrir á María 
Lobbs sus sentimientos. 
Nunca ha pasado por la tierra un pie 
más lindo, un rostro más agraciado, un 
corazón más alegre, un talle más esbelto 
que el pie, el corazón, el rostro y el talle 
de María Lobbs, la hija única del viejo 
sillero. 
Había en sus ojos un resplandor de 
malicia que hubiera fascinado á un co-
•razen menos impresionable que el del 
maestro de escuela. H a b í a tanta alegría 
en el t-onido contagios.0 de su risa, que 
el misántropo m á s feroz no hubiera po-
dido menos de r e í r también al oírla. E l 
viejo Lobbs mismo, en el más alto grado 
de su ferocidad, no podía resistir á las 
maliciosas gracias de (fa b i j a . Cuando 
ella sr 1̂* ponía delant-, secundada por 
su prima Kate. joven de aire, maligno, 
iesenyueltof y descarado, el buen hombre 
era incapaz de a r t i cu l a r una negativa, 
aunque ella le hubiera pedido una parte 
1. |os tesoros ocultos en cJ arca. 
U n a noche de verano, el corazón *de 
Nathaniel P i p k i n l a t i ó violentamente en 
su pecho de hombre cuando rió aquella 
1 bella pareja acercarse a i campo donde 
tantas veces se había paseado él al obs-
curecer, pensando en los encantos de Ma-
ría Lobbs. H a b í a pensado frecuentemen-
te en el a d e m á n desenvuelto con que se 
acercaría á la joven para pintarle su pa-
sión, cuando la encontrara; pero en 
aquel momento en que se presentaba sin 
ser esperada, sent ía que toda su sangre 
refluía á su rostro, con detrimento mani-
fiesto de sus piernas, que, privadas de su 
porc ión habitual de aquel l íquido, tem-
blaban y se chocaban violentamente. 
Cuando las dos jóvenes se detenían para 
recoger una ñor en la cerca ó para escu-
char a l g ú n pájaro, el maestro de escuela 
se detenía también, tomando una actitud 
de profunda m e d i t a c i ó n ; y en efecto, 
pensaba con extrav ío en lo que sucedería 
cuando las primas retrocedieran y le en-
contraran frente á frente, como inevita-
blemente había de suceder al cabo de 
cierto tiempo; pero aunque no deseaba 
unirse á ellas, le contrariaba mucho per-
derlas de vista. Así , cuando ellas corrían, 
corría él t a m b i é n ; cuando ellas andaban, 
él t a m b i é n ; cuando se de ten ían , él se dete-
n ía igualmente, y hubiera continuado 
así hasta la noche, si la maligna Kate no 
hubiera mirado atrás y hubiera hecho un 
signo á Nathaniel de animac ión para de-
terminarle á acercarse. Había algo de 
inevitable en la orden de Kate, así es 
que Nathaniel obedeció. D e s p u é s , muy 
turbado, y mientras la maligna prima 
reía de muy buenas ganas, Nathaniel se 
puso de rodillas sobre la húmeda hierba, 
y declaró su firme resolución de no le-
vantarse de allí hasta que no se le per-
mi riera llamarse amante aceptado de 
María Jyobbs. A l oir- esta deelnración, la 
risa alegre de María Lobbs, resonó en 
medio de la calma de la atmósfera , sin 
turbarla; tan dulce era su voz. L a prima 
volvió á reír más ruidosamente, y Natha-
niel P ipk in se puso m á s encarnado que 
antes. A l fin María Lobbs, violentamente 
obligada por el amor del amartelado 
maestro de escuela, vo lv ió la cabeza y 
m a n d ó á su prima que dijera ó su pri-
ma dijo que se creía muy honrada con la 
oferta de Nathaniel P ipkin , que su mano 
y su corazón d e p e n d í a n de su padre, pe-
ro que nadie podía ser insensible al mé-
rito de Mr. Pipkin. Como todo esto fué 
hecho con mucha gravedad, y como Na-
thaniel Pipkin acompañó después á Ma-
ría Lobbs, y hasta trató de darla un beso, 
se acostó aquella noche creyéndose el 
más feliz de los hombres, y soñó que ha-
bía suavizado al viejo Lobbs, que había 
recibido la llave del arca y que se casaba 
con María . 
" A l día siguiente. Nathaniel vio al si-
llero, que se marchaba montado en su 
caballo gris; vio á l a prima que desde la 
ventana le hacía una porc ión de signos 
que no podía comprender; y al ver que 
se dir ig ía á él el aprendiz de las piernas 
delgadas, éste dijo á Nathaniel que su 
amo no vendría hasta el día siguiente, y 
que las dos jóvenes esperaban á Mr. Pip-
kin pura tomar ei té á las seis en punto. 
Ni Nathaniel ni sus disc ípulos saben 
mejor que nosotros cómo se recitaron las 
.lecciones aquel d í a ; pero fueron recita-
das, bien ó mal. y cuando los niños se 
marcharon. Nathaniel P ipk in se ocupó 
de su vestido y de su tocador hasta las 
seis de la tarde. No es que necesitara 
mucho tiempo para elegir los trajes que 
debía ponerse, puesto que en su guarda-
rropa no había elección posible; pero era 
una ocupac ión di f ic i l í s ima é importante 
limpiar su traje y ponerlo en un estado 
conveniente. 
Nathaniel encontró en casa del ú l t imo 
una pequeña y escogida sociedad, com-
puesta de María Lobbs, de su prima Kate 
y de tres ó cuatro jóvenes alegres, son-
rosadas y vivarachas. Hubo entonces una 
prueba positiva de que los rumores res-
pecto á los tesoros del viejo no eran exa-
gerados : vio con sus propios ojos la tete-
ra de verdadera plata maciza y las c u -
oharUlas para el té. y las tazas de verda-
dera porcelana, y los platos de la misma 
materia, que contenían pasteles y dulce*. 
E l único reverso de la medalla era u a 
hermano de Kate, un primo de María 
Ijobbs, que se llamaba Enrique , y que 
parecía guardar su prima para éi solo, 
en un extremo de la mesa. E s delicioso 
ver los miembros de una misma familia 
tenerse afecto los unos á los otros; pero 
esta afección puede llevarse demasiado 
lejos, y Nathaniel Pipkin no pudo menos 
de pensar que María Lobbs debía amar 
muy part íanlarmente H sus parientes s i 
por todos ten ía el mismo afecto que 4 
aquel primo manifestaba. Deepnés del 
té. cuando la maligna prima pronuso m -
par a la gallina cierra, sucedía que úem. 
pre tx^aba á Nathaniel Pipkin tener los 
o.ios vendados, y siempre que ponía !« 
mano sobre el primo, encontraba á su 
lado á Mana Lobbs. L a prima v las otras 
.lovem, se ocupaban siempre en empa-
jarle, en ürarle de los cabeüos, y p o j * 
\ i 3 e confinimá,} j 
